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LA ASAMBLEA 
€)E LA A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
DEL M A G I S T E R I O P R I M A R I O 
V E M I CABTEItA 
El 20 comenzará á celebrarse la 
(áaamblea anual de la Asociación No-
piona! del Magisterio (primario. 
E l 21 , 22 y 23 se verificarán las se-
itiones restantes. H a b r í a sido preferi-
ble que se escogieran otros día^ y no 
los de la Semana Santa, aun cuando 
ya comprendemos no es fácil encon-
trar otra serie de días festivos, y en 
los de clase, los profesores no pueden 
abandonar sus escuelas. ~-
E l anterior Gobierno liberal prohibió 
l a Asamblea de Maestros ; á fines de 
Jal io próximo pasado, el Gabinete da-
tieta la autorizó, entre reparos, y con-
dolencias de «Diario Universal» , órga-
no oficioso del señor conde de Roma-
oones; E L DEBATE rompió una lanza 
en favor de la libertad y el legít imo 
interés de los maestros españoles de 
Ins t rucción primaria. 
Ahora, e l partido «liberal» rectifica, 
tto se pone en contradicción con su 
nombre, y permite á la Asociación Na-
cional del Magisterio que use á ^u mer-
ced del derecho de reunión que ia ley 
fundamental vigente otorga. 
A juzgar por e l resumen que tene-
mos á la vista de las conclusiones vo-
tadas por las Federaciones y Asocia-
ciones provincialeis, la Asamblea se 
ocupará casi exclusivamente de asun-
tos económicos. Sin echar, en efecto, 
luna sólida base económica, toda la ac-
ción social que se realice carecerá de 
consistencia y de eficacia, y práct ica-
mente re.sultará nula ó poco menos. 
La base novena merece comentario 
¡especial. Dice: 
«Novena. Que el Estado se haga 
icargo del pago de los derechos pasivos 
del Magis teno .» 
En realidad, v mientras el Municipio | 
'no viva con vida propia dentro de las | 
regiones au tónomas , mientras el Mu- ; 
nicipio sea el escalón postrero en el i 
g rader ío ol igárquico y caciquil, apro- 1 
vechará á los maestros la intervención j 
del Estado en algunos extremos pura-
mente económicos, y el pago de los de-
rechos pasivos á la familia del profe-
sor difunto, como el de los sueldos co-
rrientes á los catedrát icos en vida, es-
t a r á más garantido y no .sufrirá las i i re-
gularidades y aun supresiones que 
liasta 1902 eran demasiado frecuentes. 
Juzgamos un mal la dependencia finan-
ciera del maestro con relación al Poder 
centralizado!-; pero estimamos mayor 
mal aún análoga dependencia del Mu-
nicipio partidista--
¡ Lás t ima grande que en ninguno de 
Jos temas se descubra la preocupación 
m á s mínima por defender La poca in-
dependencia espiritual que resta á los 
maestros, por lograr la que les falta y 
por cerrar la puerta á piedra y lodo á 
«nfluencias é intromisiones e x t r a ñ a s ! 
En la anterior Asamblea ae realiza-
ron esfuerzos por defenderse contra los 
privilegios de la Escuela Superior del 
Magisterio y contra las extra.limita-
ciones posibles de un Cuerpo de ins-
pectores. 
Precisamente ahora más que nun-
ca, después del Real decreto firmado 
por el actual señor ministro de Ins-
trucción^ pública, que convierte á la 
inspección escolar en instrumento de 
t i r an ía , supeditando directamente los 
iinspectores al ministro, para tener á 
eu merced á los maestros . por medio 
de aquél los, ahora la protesta parecía 
m á s necesaria y urgente. En un dis-
t r i to de la provincia de Zamora, el ins-
pector ha acompañado al candidato 
¡ministerial y ha hecho fuerza, en los 
maestros para que lo voten y le procu-
Sfen votos... 
Deseamos m u y sinceramente oue la 
Condición del Magisterio, tan difícil, 
¡«e vaya mejorando por todos los me-
« i o s l íci tos. 
i P r ó x i m a la apertura de las Cortes, 
^ n o parece oportuno recomendar el pro 
de los maestros á los diputados dere-
chistas y A poco que mediten éstos, ve-
r án que por múlt iples razones la defen-
ea del profesorado de Primera ense-
fianza deben considerarla como cosa 
propia... 




Ha sido presentadla al Santo Padre la 
palma que, por costumbre tradicional, le 
ofrecen todos los aüos en este día las reli-
giosas benedictinas. 
Rusia niega el cierre de la frontera 
rumana 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
| PARIS (Torre Eiffel) 1G (3,30 t . ) 
La frontera rumana no se La cerrado. El 
Gobierno ruso niega que se haya cerrado 
nunca la frontera de Rumamia, como lo lian 
•firmado algunos telegramas alema-nes para 
índucLr á la opimón á error. 
E l zar de Rusia, en peligro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 1G 
El periódico «Novoie Vremia», refirién. 
í o s e á la visita realizada por el zar Nicolás 
t k s posiciones de defensas rusas, á 13 kiló-
*w?tros de KotLne, dice que, haJlándose pa-
•fiodo revista á las tropas, aparecieron dos 
•bienes germanos, navegando á regular al-
aria, que pusieron en grave peligro la vida 
«01 ©mporador. 
L A S B R U J A S M O D E R N A S 
—o 
Yo no sé, lector amable, si á tus manos 
ha llegado ya, en un revuelo callejero, una 
tarjeta-anuncio muy cuca, que comienza así i 
t i iadamo X...—Celebridad do Par ís . Por 
primera vez en Madrid. — Celebre adivina-
dora. — Profesora de Ciencias ocultas ¡jur 
transmisión del pensamiento y ejercicios de 
Magnetismo. — Visible todos los días y fies-
tas, de nueve de la mañana á HUOTO de la 
noche. — Calle... (aquí el nombre de una 
calle del barrio de Chamberí) . — Discreción 
absoluta.-Se habla español, ü n parle trancáis». 
Profusamente- circula por Madrid la int r i -
gadora ti irjeti ta, que á nuestra mesa de tra-
bajo vino, audaz y pimpante, dentro de un 
soijcc.del Interior. Y recordando que en la 
ignorantóa del ipueblo (aquí la palabra «pue-
blo» la enrpleamos en un sentido amplísimo) 
ée&á seguro el dominio de sus explotadores, 
una traza nos hubo de venir al pensamiento: 
encararnos con la estupenda «maga» sin de-
jar caer el embozo de una rigurosísima dis-
creción... 
Henos, pue.s, al mediar una de estas tar-
dos espléndidas, de cielo azul, de toros y de 
sol, en la inorada chamberilera de la a bru-
ja» á la «dernicre»... ¡Oh, si el magnífico 
«señor» de Monipodio, ilustre paladín de ru-
fianes y talentudo y admirado maestro de 
«silbatillos», «ganchuelos», cavisponos», «da-
mas de medio manto» y aviejas pipetas», tor-
nase £>:i carne mortal á esta corte y por es-
tos tiempos, daríase al más infantil de les 
asombros y exclamaría, con la ohulapa ga-
llofa de hogaño: «¡No «semos» nadie!» 
Tal reflexión nos hacíamos, cuando una 
doncella, digna de señorial mansión, hubo de 
dejarnos á la entonada media luz de un 
gabinetito estilo inglés. 
— ¿ E s t á muy ocupada «Madama»... ? 
La doncella, muy pizpireta y requetepeí-
nada. sonrió gravemente: 
—¡La señora siempre está ocupadísima!.. . 
¡Tiene tanta clientela!... 
— ¿ Y usted?... ,; Le «echa usted una ma-
no» en eso de las adivinaciones?... 
¡—'¡Ay, no, señor!. . . ¡Yo no entiendo do 
teso» ni jota!. . . ¡Soy de Esquivias!... 
—¡ Por muchos años! . . . 
—¡Gracias! . . . i Voy á avisar á Madame!... 
Transcurren breves segundos, y la puerta 
dfel gabinete se abre lentamente, majestuo-
samente... En el dintel va surgiendo la silue-
ta de una dama altísima, mórbida, de rostro 
muy moreno, facciones enérgicas y ojos muy 
grandes con anchas ojeras postizas. Sobre 
los labios, gruesos, detuna el bermellón, y 
en las mejillas, dos enormes rosetas de co-
lorete. Los cabellos, negros y encrespados, 
con peinado de moda, se levantan en cresta, 
una cresta bravia, y al antebrazo, desnudo, 
como el brazo todo, se ciñen diversos bra-
zaletes. 
— ¿ E s con «Madame X», la célebre adivi-
nadora parisiense, con quien tengo el honor 
de hablar ?... 
-—¡ Servidóra de usted, caballero! ¡Yo le 
sujilieo que me perdone si le hice esperar 
demasiado; ¡pero, francamente, señor, es que 
me tienen abrumada! ¡ Esta casa (y de us-
ted) la encontrará usted á todas horas llena 
de olientes!... ¡Oh, estoy fatigadísima de 
tanta consulta!... ¡Son tantas!... 
— ¿ T a n t a s ? . . . ¿ E s decir, señoras en su 
mayoría, verdad?,.. 
—¡Sí, señor!. . . ¡La mujer!... ¡Usted va 
sabe lo que somos las mujeres!... ¡Segura-
mente!... ¿ N o ? . . . ¡Todo corazón, todo ima-
ginación !... 
—¡Y todo... curiosidad!—interrumpimos. 
—¡Exacto! . . . ¡Oh, la curiosidad!... ¡Si us-
ted supiera qué «cosas» preguntan! 
—¡Me lo figuro, Madame!... 
—¡ Bien, pues usted1 puede indicarme el 
asunto sobre el cual vamos á «operar» !... 
Se lia hecho una pausa. 
— ¿ Y qué es lo que usted hace?...—inte-
rrogamos. 
—¡Oh, señor, muchas cosas!... ¡Cosas ra-
ras para los no ((iniciados», pero no sobrena-
turales ni prodigiosas, sino sencillamente 
«ocultas», es decir, por un aproveohamiento 
esotérico de las «fuerzas ocultas»... 
—¡ Caramba, Madame, eso es interesante 
y sus porciones abstruso!... 
—iMe explico su asombro!... ¡ ¡No está 
usted «iniciado»!!... ¡Mi poder tiene hor-.-
zontos muy grandes: penas, inquietudes, 
amores, herencias, desgracias de fortuna, ce-
los, engaños.. . ¡nada se resiste á mi ciencia 
bieníhecthora, que no tiene nada que ver con 
los espíritus diabólicos, porque yo soy cre-
yente, sino que se reduce, como antes lo 
dije, «á aprovechar y encauzar determinadas 
fuerzas ocultas de la Naturaleza».. . 
—¡Admirable, Madame!... ¡Hay en usted 
un «no sé qué», hasta en su figura y en su 
traje, que acredita ese dominio ¡(de lo des-
conocido» que usted poseo!... ¡ Sin embargo, 
ro quisiera que usted concretase más y me 
explicase cómo usted (cactúa». 
—¿Un caso?... ¡Verá usted!... ¡Un ejem-
plo,!... ¡Nada más que un ejemplo!... 
—¡Los que usted1 quiera!... 
Usted se siente atraído por una dama 
que recibe sus galantes homenajes con una 
desconsoladora frialdad!... ¡Usted ha ago-
tado todos los medios usuales y corrientes 
para conseguir el afectó de aquella dama!. . 
¡Acude usted á m i ! . . . ¡Me trae usted algo 
que .á «ella» pertenezca ó haya pertenecido: 
un pañuelo... un botón... una flor! ¡Con ese 
pañuelo ó esa flor yo hago determinadas ce-
remonias, de noche v á la luz de las estre-
llas ! 
—¡ Perfectamente ?... 
—Pues, bien... A los tres ó los cuatro días 
yo le digo á usted: «¡Insista!» Y aquella 
dama se ha «transformado». Es «ella» la que 
ahora siente por usted lo que usted por ella 
sentía. . . ¿Qué es esto?... 
—Una combinación... 
—No: «¡ciencia oculta!».. . 
— ; Y cuánto? . . . 
—¿La consulta?... ¡Cinco pesetas!... ¡Ca-
sos graves, diez!... 
—¡Ganará usted mucho!... 
—¡Doce.. . quince duros diarios!... 
La incredulidad, por no darle otro nom-
bre más áspero, y la ignorancia, por no usar 
otra palabra más dura, mantiene á lo prin-
î ipe á estas vividoras y vividores do la su-
ipersíición. Son «ellas» las que, candorosas, 
inocentonas á veces, y con aturdimiento ima-
ginativo que no les deja ver bien la palma-
ria contradicción entre su religiosidad y es-
tas consultas reprobables y formalmente re-
probadas por la Iglesia, acuden á estos an-
tros más ó menos dorados, dejando sus au-
tomóviles y sus coches en la mienta puerta... 
¡Perdón, lectoras mías! . . . ¡Ya lo habéis 
oído!. . . ¡Doce ó quince duros cada día os 
saca una «ciencia oculta», que es, á la pos-
tre, Ja «ciencia de vivir» de los muy «vi-
vos» !... 
¡ Funesto prurito del hombre, que pesta-
ñea en el pasado, que anda á tientas en lo 
present ? ¡ y quiere "tener ojos que no se 
equivoquen para escudriñar el porvenir'... 
CURRO VARGAS 
M A U R A , J U Z G A D O 
~ POR M E L L A 
U N P R O G R A M A M I N I M O C A T O -
L I C O Y R E G I O N A L I S T A 
E l Sr. Vázquez de Mella ha pronun-
oiado dos interesantes conferencias en 
el Círculo Jaimista. y en el Cúcuio 
Maurista de Oviedo. 
Ya que dimos a nuestros lectores ex-
tensos extractos telegráficos de ambos 
discursos, del que pronunciará en el 
banquete! que en su honor organizan 
las derechas nos mandarán un copio-
so resumen por telégrafo. -
E l elocuente orador ha conseguido, 
con el fuego de su palabra y la e íkac ia 
de su autoridad, fundir para una ac-
ción común las energías tle dos Ju-
ventudes : la jaimista y la tiadiciona-
UstOj que son la Asturias del mañana . 
Donde estaba persiste el adalid tra-
dicionalista, sin que haya modificado 
absolutamente en nada sus doctrinas, 
sus procedimientos, su situación polí-
tica. No obstante, puede mostrarse, co-
mo tantas veces, conciliador, amigo 
de la unión y su propagandista, y muy 
en especial, sin dejar de ser quien fué 
siempre, puede hacer justicia al se-
ñor Maura, tan mal comprendido por 
algunos, que no ven, ó ponen empeño 
en que los demás no vean, modalidades 
de la doctrina, actuación y vivir polí-
tico del Sr. Maura, que despiertan el 
mayor interés y serán de profunda in -
fluencia en la futura suerte de España . 
Dice D. Juan Vázquez de Mella : 
(¡Yo tengo relaciones de ínt ima amistad, 
á la que se junta una gran admiración 
hacia vuestro jefe. Maura es uno de los po-
líticos más extraordinarios 'que vo he cono-
cido, por las circunstancias especíales en que 
LAS POSICIONES FRANCESAS DEL BOSQUE 
DE AVOCOURT, BOMBARDEADAS 
L A I N F A N T E R I A R U S A T O M A L A O F E N S I V A E N L A R E G I O N D E D W I N S K 
LOS AUSTRIACOS E V A C U A N L A POSICION D E CASTROM L E 
F R A N C I A . — E l parte francés seña/a un violento bombardeo alemán contra las posiciones francesas del 
bosque de Avocourt y las de ÍG cota 304. E n la región de Douaumont y en la Woeüre, actividad de las 
artillerías. 
E l comunicado alemán dice que ¿ ambos lados del canal rde L a Bassée hubo un aumento en la actividad 
de la artillería y lucha de minas, y violentas luchas desde Douaumont á la hondonada de Vaux. E n este 
punto fué rechazado un ataque francés, cogiendo los alemanes 200 prisioneros. E l parte inglés registra ata-
ques con bombas en Saint Elo i y explosiones de minas en Hulluch. Los ingleses bombardearon Aunay y 
las trincheras germanas al Norte del río Douve. 
R U S I A E l parte moscovita dice que la infantería rusa ha tomado la ofensiva en Dwinsk, ocupando dos 
colinas al Oeste y Sur del pueblo de 'Ginwka. Varios contraataques germanos fueron rechazados, con pér-
didas para éstos. Una ojensiva alemana f u é contenida por el juego ruso. 
I T A L I A —Duelos de artillería en los valles de Lagarina y Sugana. E n este último, los austríacos se vie-
ron obligados á evacuar la posición de Castromile. 
LA SITUACION 
MILITAR 
EN F R A N C I A 
El general Berthaut. da la voz de alarma 
en Le Fetit Journal, haciendo observar que 
hay que tener la vista puesta en Verduu 
y en el resto del frente por si el enemigo 
intentara romperlo por otro punto. El pe-
riódico alemán Tacyliche liundichau escri-
be sobré el mismo tema, y aunque, lógica-
mente pensando, el hecho de que los alema-
nes hablen de atacar por un sector distinto 
al de Verdun conduce á la consecuencia de 
ha vivido y que es posible quo no coincidan ^ e no Piensan hacer ta l cos? (á no <iue 
con las d e ' n i n g ú n otro. Yo dije de él que í fluieran engañar a sus enemigos con la ver-
era un águila prisionera en una jaula Vive i Le iemps se pono en guardia y de 
en un régimen que vo combato, régimen tan la q i " f t u ¿ relativa que se observa en la re-
maleado que el mismo Maura lle*ó á decir I 6lün de W d u n deduce que ambos conten-
que era una laguna pestilente, v sin em- í ,d,entC3 se Preparan no ya sólo para oom 
bargo, se mantuvo puro y no se manché ¡ 
fué el águila que pasó sobre la cordillera 
sin que la alcanzase la lava del volcán; el 
pájaro que pasó sobre la laguna «in que le 
salpicase el lodo. V i v i r fuera del régimen 
y mantenerse puro es una grandeza; pero 
vivir dentro de donrlp la realidad es una 
mentira y la responsabilidad ministerial otra, 
y no raancharie, es de una grandeza íubii-
níw (Mran ovación. (Vivas á Maura y á 
Mella.) 
batir de nuevo en esa región, sino en otros 
puntos del frente; y yo, que orco que hoy 
y merced á los aeroplanos, no son poSibles 
los movimientos de las grandes masas para 
caer sobre un determinado sector, sin que 
se percate el atacado con tiempo suficiente 
para detener el golpe en los primeros mo-
hientos, no obstante creo también que no 
hay posibilidad de obtener un resultado de-
Cfíito atacando'en un solo punto y de fren-
te. Recuérdese lo que ha sucedido en Be-
.Maura creyó desde su juventud que el i *|ín°f,f:* VÍend? T l S ? ^ ^ ^ f™ñrAos que del sector de Verdun hemos ¡jublicado. 
Úás ataquen viciantes llevados á cabo hacia 
Haucpurt v la loma del Homme-.Mort obli-
garon á Tos defensores de Bethincourt á 
Parlamento era el instrumento con el cual 
una vez purificado, se podría llevar á cabo 
la gran obra de restauración social; su sin-
ceridad, su ncbleza y su firmeza le hicie-
ron creer que con hom'bres de voluntad rec-
ta y temperamento firme se podría realizar 
una obra regeneradora; pero luchó en vano; 
vió á su alrededor tantos apetitos, tantas 
miserias y tantas vilezas y no flaqueó; vió 
la deserción y el abandono; sintió cerca 
esas impurezas que lleva consigo la política 
cuando no la alimenta un ideal, y se man-
tuvo cada día más enérgico y más firme; 
pero, creedlo, cada día fué decreciendo en 
él su - amor hacia ese régimen parlamenta-
rio, y yo creo que en el fondo de su alma 
se levanta el amor hacia el sistema repre-
sentativo. 
Maura comprendió que no se puedo gober-
nar la sociedad con oligarquías políticas, 
con Estados Mayores que constituyen una 
oligarquía, que gobierna reemplazándose en 
el Poder y que desciendo desde los Ministe-
rios hasta los secretarios rurales, formando 
dos torres administrativas que se sustituyen 
cuando se de^m¡oronan periódicamente, y 
creyó quo ese régimen no es el propio de 
una sociedad viva, y entonces fué cuando 
pensó en formar un partido que se alimen-
tase de la sustancia viva de la Patria, que 
representase á las clases sociales que están 
abajo cubiertas por el polvo de la política 
y oprimidas por las torres administrativas, 
sostén de la burocracia. 
Entonces, con energía v i r i l , dijo quo ha-
bía que restaurar la ciudadanía en Espa-
ña y buscar abajo la savia popular que fue-
se ía en t raña del partido nuevo. Hubo un 
movimiento de burla en los políticos viejos 
que seguían la tradición parlamentaria, ya 
combatida por Maura con un hecho que era 
esta verdad : que podía sacarse de la fuente 
de la ciudadanía española algo quo sirviese 
para descomponer las oligarquías y formar 
un partido nuevo con políticos, ideales, pro-
cedimientos y hasta esperanzas nuevas tam-
bién. (Grandes aplausos.) 
Yo os saludo, como un advenimiento glo-
rioso á la política española, no aherá, que 
va lo hice en el Parlamento, y fué entonces 
cuando dije quo encontraba entro vuestras 
agrujpaciones y las que representaban las 
ideas que yo defiendo un-a semejanza extra-
ordinaria. Hssta ahora los partidos viejos 
han vlyido del favor oficial, todo lo han 
tenido de la burocracia; por eso he dicho evacuar este pueblo. Enganchad ahora el 
que el caciquismo es una planta invertida ; cuadro; pasad d í l terreno de la táct ica al 
que tiene sus raíces en los Ministeries y de la estrategia, v fácilmente se comprende 
en. las Direcciones genera es, y sus hojas qU0 \]os ataques violentos y simultáneos ha-
llegan hasta el último repliegue del último • cia Pcrthcs v Saint Mihic l , por ejemplo. 
Concejo rural . Todo ello es de manera ar- ¡ ¿ e haber tonfdo óxito hubieran t ra ído como 
tificial, pero no cuenta con ese movimiento consecuencia que las fuerzas del campo atrin-
verdaderamente democrático y popular. chorado de Verdun hubieran dado un salto 
a t rás , huyendo d<? un nuevo Sedán, Cuando 
los alemanes no han intentado esa mani-
ebra, sits motivos habrán tenido, quo no es 
poleón, con ser Napoleón, caminaba entre 
nieblas las más de las veces en los teatro» 
de operaciones, aunque sabía vestir el mu-
ñeco do su genio, escribiendo á Tayllerand, 
en 1806, que todo marchaba como había 
previsto, aunque á ciegas andaba, no se me 
pueden pedir peras de adivino, que si no 
soy olmo, tampoco llevo camino de ser Na-
poleón. 
Voy á recordarte, lector, algo que creo 
haberte dicho en alguna ocasión, por si lo 
has olvidado, y con las premisas que sien-
te, puede que tú , echando á volar t u fan-
tasía, des en el clavo, y yo en la herra-
dura. 
El terreno comprendido entre la orilla 
izquierda, ú occidental, del Rhin, y esa lí-
nea de trazos que dibujo desde el Noroeste 
del Macizo del Morvan hasta el Rhin, pa-
sando por Maubeuge, es accidentado, con 
elevaciones de 200 á 500 metros, y encierra 
tres macizos montañosos: los del Morvan, 
de las Vosgos y Rehenano, con elevaciones 
que en números pongo al lado de los nom-
bres de esos macizos... La naturaleza, pues, 
ha levantado una barrera en el frente Este 
francés; pero como esa barrera no son los 
Alpes precisamente, n i ios Pirineos, y, aun-
que lo fueran, bueno es ayudarse, como se 
ve en el croquis, hay varios campos atr in-
cherados para cerrar el paso hacia el Oeste 
de Francia. En cambio, la zona comprendi-
da entre la costa occidental francesa y la 
línea de trazos es una llanura que sólo tie-
ne elevaciones de 0 á 200 morros. 
En 1814, las operaciones principales tu -
vieron lagar entre Par í s y esa línea de tra-
zos; en 1870, después de rendido Sedán, las 
columnas alemanas marcharon por las cuen-
\ DUOIJIO 
os a i rmc 
nea rota (si á romperla llegasen), necesita, 
rían los alemanes un contingente del que 
no sé si dispondrán. ¿Atacarán por Royo? 
¿ P o r la Champaña? ¿ F o r d ó n d e a tacarán? . .* 
He ahí un bonito rompecabezas para dis< 
cutir entre sorbo y sorbo do café. . . 
Lo prometido es deuda. Véase lo que di* 
ce i e Gaulois del 13 de Abr i l acerca de có< 
mo piensan algunos franceses de sus aliados^ 
«Los que en Francia no se entretienen en cul' 
t ivar viejas leyendas y no so obstinan en ab* 
surdas prevenciones han hecho plena justi-
cia al magnífico esfuerzo de Inglaterra, á I» 
perfecta lealtad/, con la que cumple su4 
compromisos, excediéndose.» ¡ Puesí sí que 
es una prueba de la desunión de franceses 
é ingleses!... Siga; siga el lector: «Pero Attj 
también en Francia, como en todos los p a í -
ses, una minoría de insaciables y de descoro» 
teñios que no juzgan del valor del conctira 
de nuestros aliados más que según la i im 
portancia de las noticias que encierran suf 
comunicados imlitares diaiios, y que nece^ 
s i ta r ían una batalla de Verdun, el mism+ 
día y á la misma hora sobre cada uno de loL 
frentes, sin que se les ocurra que una o/en* 
siva coordenada y simultánea no se impro 
visa.» ¡Bah!—dirán muchos—¡pero es umt 
minoría la que de tal modo piensa! ¿Y ha»-
bría un periódico francés de decir que sa 
trataba de una mayoría? Si lo dijera, eli 
lápiz rojo tachar ía esa palabra. Los qué 
hojeen una historia de un autor f r a n c é s 
pueden ver cómo se expresan esos historia-r' 
dores al hablar de Inglaterra. La inmensa 
mayoría del pueblo francés conoce su histo-
ria. Las ideas que de niño so adquieren di-
fícilmente se borran; 1c» hechos sólo pt>dríaa 
amortiguarlas; y los hechos, que á cientos 
de leguas del campo de batalla nos hacen? 
ver á los españoles la separación que entre 
inglese© ^franceses existe, ¿ no han de traer 
á la memoria de los franceses la guerra 
Cien años, con la figura do Juana de Aroo» 
I y las guerras napoleónicas?.. . ¡Viejas le** 
j yendas! ¡Ay de los pueblos que las olvidan! 
I Yo no puedo creer, como español amante ' 
| de raí patria, que sean minoría los que lia» 
í yan olvidado los dolores de España y quióc 
| nos se los causaron; y haciendo á los franV 
ceses la justicia que les es debida, consideran^ 
dolos patriotas, bien se puede asegurar quo 
la minoría de que Le Gaulois habla es ma-
yoría. . . En los demás frentes... DecíamoC-
ayer... Pues eso es: á la que ayer decía me 
atengo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.^. 
H a l l é con algunos de vosotros, y en mis 
peregrinaciones por Asturias he visto con- i i0 mismo operar sobre un plano moviendo 
firmada una cosa que puede ser el princi 
pió de una gran obra social. Haremos un 
programa mínimo regionalista, social y ca-
tólico. (Cirandes aplausos.) Mo alegro que 
hayáis cortado mis palabras con esos aplau- i 
sos. que no son para mi palabra, sino para 
la idea que yo quería expresar. Hemos de 
afirmar un programa mínimo, iuc-luvoiido 
en él todos los principios en virtud de los 
cuales lo mismo el Municipio que la co-
marca, que la región puedan sor arbitros 
de sus necesidades, puedan afirmar su per-
sonalidad y puedan de^rrollarso sin inge-
rencias .extrañas de los poderes oficiales. 
(Gran ovación.) 
enera! francés á la reserva ! < 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 10 
El ((Diario Oficial» publica un, decreto 
disponiendo el pase á la reserva al general 
Duboil, que fué hasta hace poco tiempo go-
bernador mili tar de Paría. 
las fuerzas al empujo de la fantasía que 
sobre el terreno; pero puesto quo ale-
manes y franceses hablan de la posibilidad 
de que los primeros asomen en grandes ma-
sas por otro sector que el de Verdun, voy 
á IH har mi cuarto á espadas en esta cues-
tión, que las noticias que á la vista >tefigo 
apenas si mcroceñ ser anotadas. Helas aquí, 
gin embargo. Bombardeo á ambos lados del 
Mosa y en la AVoevre; ataques de los fran-
cê ea contra el Mort-Homme, consiguiendo 
en algunos puntos penetrar en las trinche-
ras alemanas (parte oficial de Ber l ín ) ; re-
conocimientos hacia Roye y Santa Mar ía de 
las Minas, y en el frente inglés voladura 
de una mina al Este de Vermelles, causan-
do grandes dañes en las trincheras alema-
nas (parte oficial de Londres), y un raid 
noc turno llevado á cabo al Noroeste de Lens 
por los ingleses para matar varios alema-
nes, que es un sport como otro cualquiera. 
Y á mis carneros me vuelvo... ¿ I n t e n t a n 
asomar los germanos en grandes masas le-
[ jos de Verdun?... ¿Por dónde?. . . Si yo fue-
¡ se Zoroastro ó siquiera madame Thebes, bo-
. nita ocasión se me presentaba para haoer 
cala de mis dones de adivino; pero si Na-
cas del Aisiie y del Mame. En 1914, por los 
valles del Sambro y del Oise descendieron 
los alemanes, precisamente por l a zona lla-
na. Cuando so quiere maniobrar v hay que 
llevar numerosos automóviles á retaguardia 
no se busca, por capricho de dificultar los 
movimientos do las tropas y de los carrua-
jes, zonas abruptas y escasas en caminos 
Aunque derrotaran a l ejército francés 8i 
los alemanes no tomaban París va es de 
presumir que verían puesto en acción el 
cuento de la mujer que. con una soga bajo 
los sobacos, estaba metida en uu pozo, sin 
cesar de llamar á su marido, que sujetaba 
la cuerda, ¡piojoso, piojoso!; v fué ¿ e n e . -
ter que soltando el cordel, deiapareciera la 
cabeza de la mujer dentro del agua ¡v aun 
asi!... En el río Somme termina el frent>< m-
gle^; y puesto que, moralmontcN frahofeaea 
é ingleses están separados ícomo vamos i 
ver por un purrafo que despaés t raduciré) 
parece que debieran intentar los aUttanea 
separarlos materialmente... Razones, pues 
geográficas, históricas v de orden moral in-
ducirían á pensar á cualquiera que Vacia 
Boye, donde hace días hablaban de recono-
cimientos alemanes y hov tornan á repetir 
el mismo cantar, hacia ese ángulo amenasa-
dor hacia París , está indicado el sitio por 
clon.do podrían asomar los germanos; pero es 
el caso que hace año y medio oue ese án-
gulo se formó, y cuando los alemanes se de-
cklieron á golpear en el frente occidental, 
lo hicieron por Verdun. Ahora que adivine 
Varga? por dónde asomarán.. . Y sépase qjio 
para emprender con éxito un ataque' dé 
ruptura en cualquier punto del frente, sin 
abandonar la empresa de Verdun ; para po-
der rebatirse sobre los dos extremos de la lí-
Los fines militares de Inglaterra 
y los de Rusia 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
ÑAUEN 1G (10,30 n.)1 
Con motivo de divergencias habidas entrQ 
Inglaterra y Rusia, respecto á los fines UU* 
\ litares que ésta se proponía en contra dej 
I aquélla, deolaró el presidente del Coniejo 
• ruso, al discutirse lo referente á la Confe-
r rencia de Par ís , que Rusia har ía la guerra 
j por sus propios fines y qae no enviaría nin-
; gún delegado á dicha Conferencia; pero la 
i intervención francesa logró que Rusia contra-
i j-cra un campromiso. Bin eanhargo, ciando 
| M r . Asquith pidió la actividad del ejercito 
j ruso en Europa, declaró el delegado ruso, 
Shilinski, que Rusia no toleraría la dirección 
de su estrategia desde el Támesis, pues I n -
glaterra no habííi demostrado hasta ahora 
ninguna superioridad militar. 
•—o ——— 
Homenaje de Italia á España 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 16 
Se ha verificado con toda solemnidad ê  
acto de entregar al embajiador- español, MP 
ñor P iña , el lujoso ejemplar de la t raduc» 
ción do las novelas ejemplares de Cervantes, 
tbclicado á S. M . Don Alfonso X I I I . 
E l diputado italiano, Sr. Ar ton , expreaS 
en sentido discurso ante el Sr. P iña los sen-
timientos de afectuosa amistad que unen & 
I ta l ia con España, esperando que pronto 
•disiparán las nubes que actualmente cubren 
el horizonte y refulgirá con nuevo esplendor 
el sol de esa amistad, después de una guerra 
victoriosa para I ta l ia . 
Contestó el embajador, Sr. P iña , recor» 
dando la obra roaliaada por el Comité italo* 
español, poniendo en ín t ima comimicación 
á ambos pní^e.s medrante aquel viajo quo loí 
reprosentantes italiianos hicieron á España 
en focha reciente, y cuyos beneficiosos resul-
tados no han podido apreciarse bien poi; 
causa do la guerra. 
Agradeció c<n nombro del Soberano espa-
ñol ol hopicnajo de I tal ia , homenaje que 
' demuestra que I tal ia y España son dos huy» 
manas. 
500.000 italianos á filas 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 1S 
El últ imo Real decreto llama al servid^ 
de las arma* itsUoOMI á fiOfcOOO hombres. 
Stínes 17 Je rAbril rde 7 y í u E L D E B M T g£ 
M A D R I D . 'Año V I . Núm. 1.621. 
D £ RUSIA 
O F E N S I V A R U S A 
EN D W i N S K 
B E FBANCIÁ 
POSICION INGLESA 
DESTRUIDA 
S N E L SECTOR D E G 1 U V O K A 
DUELOS DE A R T I L L E l l I A EX ÜADZIOL 
S E h V i a O TELEGRAFICO 
PETllOGRiiDO 16 
Oficial: 
En ia región do Dwinsk, nuestros tirado-
jreSj en la noche del 14, tomaren la ofensiva 
en el sector del pueblo de Guinovka. 
En el pueblo de Garbounovka cortaron cua-
tro lineas de alambradas y ocup^s'on dos co-
Jinas al Oeste y ai Sur do este pueblo. 
r El enemigo concentró el fuego ¿e artilie-
#ía é infantoría sobre l a s colinas, y dcspi'ós 
atacó varias veces, siendo en todas recha-
zado. 
El campo de lucha entre las dos colinas 
ocupadas y las trincheras alemanas quedó 
sembrado de cadáveios alemanes. 
Duelo do a/liiiería en e l itsmo ce Sos lagos 
Miadziol y Naroch y en la región de Smor-
sanno. 
Después de preparación de artillería, gru-
pos enemigos tomaron la ofensiva en l a r e -
gión Nordeste de Smcrganno, que iueron re-
chazados. 
En la rcsíón Sur de la estación Elyk, 
. nuestros eíementos avanzaron y se atrinche-
raron, á pesar de las ráfagas enemigas. 
Durante !a lucha de la noche del 13 a l Es-
te de Trzii'iukhorso, les austríacos, cjuo ade-
más de los fusiles con tas bayonetas caladas, 
llevaban puñales, so aproximaron á nuestras 
trincheras, arrojaron los fusiles, y. levantan-
do en alto ios brazos, gritaron que se ren-
dían. 
Una vez qus llegaron .camenzaron en lu-
í h a , cuerpo é cuerpo, ú dar pufialadas á 
Russtros soldados. 
El dfa 14 nuss'tros aero;:!anoG lanzaron 50 
bombas fobro las estacíores cíe Zonezka y 
Czernovice. 
. Todos ios ar*araíos veivieron indemnes. 
Informes pesíersores y compSemeníarics di-
oefi que durante la toma de l?. aiíura llama-
da Pocovamogila h i c i m c F prisioneros a c»n-
ee oficiales, 238 soldádos flesos y 30 herltícs. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁF2CO 
i OFENSIVA RUSA E « DWINSK 
P O L D H ü 16 (11,30 n.) 
E l parte oficial ruso del 15 do Abril anun-
cia que en la región d3 Dwinsk nuestra in-
fantería tomo anechs la ofensiva en el sec-
4cr del pueblo de Qínwka^ al Sur de Jar-
tuncwka. Cortamos cuatro f ínear; d e alambre 
espinoso y ocupamos dos calinas, al Oeste 
y Sur de este pueblo. 
E l enemigo ccnoríaíró sus fuegos de ar 
Sillería y fusil sobre estas colinas, y des-
pués emprendió varios contraataques, que 
>fueron rechazados. E l campo de batalla en-
tre las colínas y las trincheras enemigas que-
dó cubierto d e cadáveres alemanes. Duelo 
do artill.'-ía entre los lagos fc.liatLzol y Na-
recs, en l.i región de SÜfeféan. 
Despuéo íí1 una preparación de artillería, 
grupos enemigos terrtaron ía ofensh/a; ¿ierc 
fueron rechazados por el fuego de los rusos. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LOS ITALIANOS DICEN QUE HAN TO-
MADO TREINTA P U E B L O S Y PUESTO 
SITIO A OCHO F U E R T E S 
PARIS (Torre Eiífei) 16 (3,30 t . ) 
Las líneas italianas so lian extendido á 
80 kilcmt-'tros al Sudeste del Trentino. 
En el lienzo y el Carso, en los vallea del 
Aúigio y 'h1 Sugaua lian caído 30 pueblos 
en pudor de los italianos. 
Ei lago tie Garda y cc-ho fuertes austria-
oos estáu sitiados. , 
i í c e i e t o . Tubnino y Doberdo están bajo 
tí íu tgu de los italianos. 
« « • 
ATAQUE EN E L V A L L E DE SUOANA 
COLTANO 16 (10 n.^ 
Parte oíicial Italiano: 
Actividad tío la trtíllarHi y movimiento 
tfa tropas encr^igas en c! valle Lagartna 
y el da Sugana. Fueron rechazados peque-
mos, ataques del adversario contra nuestras 
^os?cíanes da Sogüo Daspio y de Malogeben 
¿alto Astico). 
En ei vallo de Sugana obligamos al ene-
nfigo á evacusr la posición d? Gastromile, 
«I ludiBate de Levico, que estaba situada en-
tre los fi!?s-js cruzados de nuestra artille-
ría-. En Carnia, duelos do artilieria en el 
¿rente comprendido entre el alto Digano y 
el alto Ouf. 
En ttlrzU. én la neche del 15, el enomlgQ 
ebrió fuego de aineíralladoras y fusilería 
contra las posicicnis que había asaltado, en 
wano, tíuratte el día. 
En el Carso, audaces ataques de nuestra 
enfanteria, al Este de Se!z y de Montfalcsne, 
renquistando nuevas posiciones avanzadas. 
Fueton hechas una veintena de prisioneros 
y cogidas cajas de municiones y bombas. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COMBATES EN E L GAU0ASO 
P E T E O G R A D O 16 
/ Oficial: 
En el Cáucaso, en la región de Bitlis, des-
pués de muchos días c?o lucha, nuestras tro-
pas han vencido á una división turca, re* 
cientemenle llegada de Armenia, do la re-
gión próxima á Ccnstantin^pla, y persiguen 
tenérgicamente á sus elementos. 
En ía retirada hicimos prisioneros 13 ofi-
ciales y 350 soldados, y también nos apode-
treunos tía algunas amotralladoras. 
BALKANES 
SERVICIO TELEGaAFICO 
ESCARAMUZAS E N LA FRONTERA 
G R I E G A 
PARIS 10 
Del 1 al 15 de Abril no hubo ninguna ac-
ción importante en la frontera griega; pero 
la actividad de ambas artillerías y las natru-
ilas fué bastante grande, resultando algunas 
pequeñas escaramuzas, especialmente en Pe-
taros Sergeli y Reselli, en el Sudoeste de 
Poiran, donde un fuerte reconocimierito ale-
mán fué rechazado. 
En los días 5. 6 y 7 de Abril tos aviones 
Enemigos arrojaron algunas bombas sobre los 
pueblos de Karasuli y Sarigol, sin causar da-
íSo alguno. 
En la noche del 12 al 13, una de nuestras 
escuadrillas bombardeó los establecimientos 
alemanes de Guevgueli. 
Al amanecer, otra escuadrilla de 23 apa-
ratos arrojó numerosos proyectiles" sobre lo» 
er.mpos y baterías enemigas de Bogorcdica. 
SERMCIO RADIOTELEGRÁFICO 
uAS SESIONES DE LA CAMARA G R I E G A . 
SUSPENDIDAS 
P O L D H ü 1(3 (11,30 n.T 
Un telegrama de Atenas recibido hoy 
anuncia que las sesiones de la Cámara grie-
ga, que debían haber sido prorrogadas has-
;a el miércoles próximo, han sido suspendi-
idas hasta el 3 de Mavo. Esta inesperada 
msoensióu se cree'dejada a la gravo si-
.tuación y pftntvnü ^ t ^ ' l o iei "^ob^'no. 
C O M B A T E S E N D O U A U M O N T Y 
V A U X 




En la orilla izquierda del Mesa, bombar-
deo durante la neche en el SGclor de Avo* 
court y en el sector del bosqu2 de Chauret-
tes. • 
En la orilla derecha, las tropas francesas 
han atacado ayer en el Sur de Dcuaumor.t, 
tomando algunos elementos de trinchera y 
hecho 200 prisioneros, entre ellos tíos oñeia-
íos. 
9 * * 
COMUNICADO DE S5R DOÜOLAS HAIG 
LONDRES 1G (5 t.) 
Noticias del Almirantazgo bri tánico: 
Comunica el general sir Deuglas Haig que 
el enemigo inició un periueño bombardeo y 
ataques contra los hoyos de nuestras minas 
de San Eloy, pero que fueron rechazados, 
s * * 
CAÑONEO Y COMBATES DE MINAS 
LONDRES 16 
Oficial: 
Rechazamos los ataques contra los hoyos 
de Saint E!oi. 
Los alemanes hicieron entallar cinco mi-
nas en Carneros, frente á Hahuch. que no 
hzn causado más que daños insignificantes. 
Actividad, por ambas partee, 6o minas en 
los p arajes cL» Cabaret Rcuge, Mametz y 
Fricourt. 
Caficneo rocírrocc en Thiepval, Monchy. 
bosepTO do SoucHafi Eouvigny, Witschaeto y 
Saint Elci. 
Eomfcardcamos eficazmente en Annay las 
trincheras alemanas del Norte del arroyo de 
Dauvc. 
SERVICIO RADIOTf.LIGR.^FíCO 
LCS ALEMANES BOMBARDEAN E L 
BOSQUE DE AVOCOURT Y LA CÍ5TA 304 
PARIS (Torre Eiffel) 16 
Parte de las once '̂ e la noche: 
En la orilla isquiorda del Masa los alema-
nes han bombardeado, con violencia, las po-
siciones francesas del bosque de Avocourt y 
las de la cota 304. 
En la orilla derecha, actividad de ambas 
artillerías en la región de Douaumont y en 
la Wccvre, en les sectores de Moulainvilie, 
Nsudemont y Les Eparges. 
En flfl resto del frente la jornada ha sido 
relativamente tranquila. 
* • • 
POSICION I MOLES A DESTROZADA 
EN V E R ^ E L L E S 
ÑAUEN 16 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, cen referencia al teatro occidental de 
operaciones, que ó ambes lados del canal de 
La Basée aumentó la actividad de la arti' 
hería, combinada con activa lucha do minas. 
En la región de Vermciics fué destrozada 
la posición inglesa en una extensión de se-
renta metros, por las minas que hicimos es-
tallar. 
Al Este del Mosa hubo por la noche vio-
lentas luchas en el frente avanzado del fuer-
te do Dcuaumont hasta la hondonada de 
V^ux. 
El enemigo, que atacó aquí inmediatamen 
te después de una fuerte preparación de ar-
tiíterta, fué rechazado, sufriendo elevadas 
pérdidas las fuerzas asaltantes. 
Cayeron en ni&stras manos unos 200 pri-
sioneros ilesos. * • * 
LUCHA DE MINAS EN H U L L U G H 
POLDHÜ 16 (10.,30 ri.) 
El parte oficial británico del 15 de Abril 
anuncia que anoche el enemigo realizó va-
rios pequeños alaques con bembas contra 
nuestros cráteres de Saint Eioi, que fueron 
todcs rechazados. 
El enemigo hizo estallar cinco dirías, y 
nosotros hicimos saltar hoy otras cinco, en 
las preximidarios de las canteras y frente 
á Hulluch. Sufrimos sólo ligeros .da^os. 
Activa lucha de minas, por ambos bandos, 
cerca del Cabaret Rouge, Mamcícz y Fri-
court. 
Acciones de artillería hoy en Mcnchy, Au-
beis. Souchez. Bauvigne, Witschaele y Saint 
Eloi. 
Bombardeamos, con buen resultado, Au-
nay v las trincheras enemigas al Norte del 
río Douve. 
R Y AIRE 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
«RAID» A E R E O SOBRE CONSTANTI-
NOPLA 
CARNARVON 17 ' (12,30 n.) 
E l secretario del Almirantazgo manifiesta 
lo siguiente: cEn la noche del 14, tres aero-
pirwijs de la marina efectuaron un «raid)» 
contra Consiantinopla. Fueron lanzadas bom-
ba?? sobro la fábrica de pólvora de Zeitun-
l ik y los cobertizos do aeroplanos. 
Otro aeroplano de la marina voló sobre 
Adrianopolis y lanzó bombas sobro las esta-
ciones del ferrocarril. Eos siguientes oficia-
les tomaron parte: Ccmr.iulanto Smvth, te-
nientes Savory, Dickin, Son y Barnats. To-
dos regresaron ilesos. 
E l vuelo á Cor.stantinopla y la vuelta 
representa más do 300 millas, y anaque el 
tiempo era bueno, á la hora de partir so-
broviuo un cambio, acompañado de viento, 
lluvia y tormentas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA NAVEGACION POB D I E P P E , 
SUSPENDIDA 
PAPIS 16 
Ha quedado suspendida la .navegación es-
tablecida eutre Francia ó Inglaterra por 
Dieppe. 
* * « 
OCHENTA BUQUES HUNDIDOS 
EN UN MES 
GINEBRA 16 
La Prensa suiza afirma quefdarante el mes 
do Marzo han sido hundidos por los su-
mergibles germanos 80 buques, con un total 
de 207.000 toneladas. 
* * * 
VAPOR HOLANDES DETENIDO POR UN 
HIDROAVION A L E M A N 
AJVISTERDAM 16 
Un hidroavión ailemán que navegaba por 
el mar del Norte se encontró con el vapor 
holandés «Breda». 
Inmediatamente le hizo señales para que 
parase la máquina, inspeccionando á poco, 
minuciosamente, la documentación del barco. 
SUELTOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 




En Egipto, una columna australiana llegó 
el día 13 á Fif Jaffa, atacó y ocupó el campo 
del enemigo. 
Este tuvo seis muertos y cinco heridos. 
Hicimos prisioneros á un teniente de ingenie-
res austríaco y 33 turcos. Un suboficial in-
glés resultó muerto. Hemos ocupado c'. oasis 
de " *is. 




E L EJERCITO N O R T E A M E R I C A -
N O T I E N E 150 B A J A S 
I o 




NUEVA YORK 16 
La petición de retirada de las tropas ame-
rícíma.s de Méjico, formulada por Carranza, 
no ha sido acogida favorablemente por la 
opinión aniorieana. 
FA «Neu-Vork Times» declara que la ex-
pedición del general Pershing debe quedar 
en Hójico haita el cumplimiento completo 
de su misión, á pesar de las protestas de 
Carranza. 
Añade que las negociaciones sobro c,;3 asun-
to no pueden comenzar antes que Vil la 
haya sido apreoado y sus depredaciones pa-
ral'/.adas. Carranza quiere apresurar el fin, 
capturando él mismo á Vil la . 
«La Tribuna» decláfa que la petición de 
Carranza ha sido anticipada per el conflic-
to premovido en Parras entro tropas ame-
ricanas y paisanos mejicanos. 
Ese diario critica la organización militar 
y diplomática de la expedición americana, 
porque Washington ha interpretado como 
una cntorización formal una proposición cine 
Carranza presentó para servir dp base á fu-
turos acuerdps relativos á expediciones r r -
madas en ambos lados do la frontera. «La 
Tribuna» expresa el temor do qus Washing-
ton llame al general Pershing antes de re-
sistir enér^ie^a.ente á 'la ¡preposición de 
Carranza. Es posible que la opinión ameri-
cana obligue todavía al presidente á es-
cribir notas hei oicas, pero el incidente de 
Veracruz está todavía presente á todas las 
memorias. 
Un?, protesta cíe Wilson. 
WASHINGTON 1G 
Míster Wibon ha acordada proponer al 
general Carranza que las tropas americanas 
suspenderían su avance hacia el interior de 
Méjico y se re t i ra r ían tan pronto tuviera 
la evidencia de que loís carrancistas son ca-
paces de Yonoer á Vil la . 
Míster Lansing arreglaría con Carranza, 
mediante una nota especial, el incidente del 
Parral. 
La Prensa neoyorquina se inquieta 
por el silencio tie Funston. 
NUEVA YORK 16 
Los periódicos americanos expresan sus 
temores acerca del silencio que guarda el 
general Funston, jefe de las tropas expe-
dicionarias yanquis. 
Atribuyen ese silencio á que los rebeldes 
han debido cortar las comunicaciones tolo-
gráficas y destruido las estaciones de radio-
telegrafía. 
Las tropas yanquis han llegado ya en su 
incursión á la plaza de Moren, distante 600 
kiJóimetros del desierto de Chihuahua. 
En Washington reina gran ansiedad, pues 
en Moren hay concentrados numerosos ca-
rrancistas. 
Finalmente, aseguran esos periódicos que 
la contestación del presidente á Wilson pa-
rece que ha sido bien acogida , por el pue-
blo mejicano. 
Los norteamericanos tienen 150 bajas 
en el Parral. 
WASHINGTON 16 r 
Se tienen informes particulares acerca del 
grart'e incidente ocurrido en el Parral en-
tre las fuerzas yanquis y mejicanas, inci-
dente que tiene más importancia de la que 
se le concedía en un principio. 
Violando un convenio establecido por los 
Gobiernos yanqui y mejicano, según el cual 
las tropas norteamericanas no podrían pe-
netrar en ningún pueblo del territorio na-
cional mejicano, hicieron su entrada en el 
Parral los soldados expedicionarios yanquis, 
lo cual fué tan mal visrto por los indígenas, 
que, uniéndose á la tropa, apedrearon y t i -
rotearon activamente á los invasores, cau-
sándoles 150 muertos. 
E l combate principa] se libró en la plaza 
de la Constitución, del Parral, durante va-
rias horas. 
E l ministro de la Guerra yanqui nada ha 
nuanifestado «obro estos graves sucesos. 
SOCIEDAD 
ENFEHMOS 
Se encuentra bastante mejorado on su en-
fermedad el director de «A jB C», Sr. Luoa 
de Tena. 
Hállase enfermo de a lgún cuidado el 
conde de Casa Pueute.' 
SUFRAGIOS 
Todos los sufragios que se celebren maña-
na en la parroquia do Santa Bárbara , San 
Fermín de los Navarros, Sagrado Conaeon 
y San Francisco de Borja, Padres del Cora-
zón do María , Padres do los Sagrados Cora-
zones (Mar t ín do les í leros) , Mar ía Repara-
dora y Esclavas del Sagrado Corazón de Je-
sús ; y el día 23 en San Fermín de los Nava-
rros y en la Capilla de Hermanas Coladoras 
del Culto Eucaríst ico (Blanca de Navarra, 
11), serán aplicados por el eterno descanso 
del alma do la que en vida fué la distingui-
da señorita doña María Teroisa Carles-Tol-
r á y Coll (q. s. g. h.) . 
• También mañana se aplicarán sufragios 
por su alma en varias iglesias de Barcelona. 
Renovamos á la familiia de ¡a finada la 
expresión de nuestro pésame más sentido. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha entregado su alma á Dio:; en esta 
corte el respetable señor D . José Díaz i \ i ; i -
cuso, persona que gozaba de grandes y me-
recidas simpatías entre sus muchas amista-
des. , 
A su hermana y á toda su distinguida 
familia hacemos presente el testimonio de 
nuestro bésame. 
VARIAS 
La duquesa de Parcent y su hija, la se-
ñori ta de Iturbe, han regresado de Par í s , y 
dentro do unos días marcharán á su casia de 
Ronda, donde pasarán, una temporada. 
Con la duquesa de Parcent ha regresado 
la señorita do Aguilar de Inestrillas, que 
con ella pasó una temperada en la capital 
do Francia. 
Ha sido pedida lia mano de la señori-
ta Asunción Losada para, el conde de Caba-
rrús . 
La boda se verificará en breve. 
El problema del papel 
El presidente de la Asociación Española 
de Librer ía ha dirigido al presidente del 
Consejo una exposición reolamajvlo contra 
la exportación del papel que se fabrica en 
España, solicitando que se autorice la im-
portación, y haciendo notar que si la Pape-
lera no rebaja los precios, las casas editoria-
les se verán en la necesidad de' cerrar sus 
talleres y sus librerías, por no poder en. estas 
condiciones seguir sosteniendo á los 80.000 
obreros y empleados que ' ^mp^*' *1 <«ta 
industrí* v h v x . 
LAS SUBSISTENCIAS 
LOS INDUSTRIALES 
C A T A L A N E S 
E L C O N F L I C T O D E L S U L F A T O 
D E COBRE 
o~ 
MANlFl ' iSTACION DE PROTESTA 
EN H U E L V A 
—o— 
SERVICIO 1ELEGRÁF1CO 
A L I C A N T E 16 
ü n grupo de obreros ha celebrado una 
manifestación de protesta porque algunos fa-
bricante^ llevaban sus producciones para ela-
borarlas á CreviÜente. 
La Bcnon;érita tuvo que dar una carga 
y disolver á los manifestantes. 
e * * 
BARCELONA 10 
Ayer celebraron una importante reunión 
más de cien Sociedades industriales, bajo 
la presidencia de D. Luis Fcrrer y Vidal, 
con objeto do tratar de la suprimida línea 
de navegación española á Filipinas. 
Intervinieron en el debate varios oradores, 
socios del Fomento del Trabajo Nacional, 
acordándose nombrar una Comisión de cin-
co importadores y cinco e; portadores que 
estudie los medios más conducentes para 
proieguir esa navegación y á la vez las re-
laciones ccmerciales que puedan desarrollar-
se con ei Extremo Oriente. 
El mit in de peones albañiles do Bar-
celona, anunciado para hoy, ha tenido que 
suspenderse por esca?e2; de concurrentes. 
-<r- Todas las Cáman.s agrícolas y Sindi-
cal-.. > y Carperativjin vinícolas de Cataluña 
se han reunido pr.ra tratar del encareci-
miento del sulfato de cobre, pues el precio 
de 2,10 pesetas, fijado por el Gobierno, re-
sulta verdaderamcíúo ruinoso. 
Además, los acaparadores han elevado el 
precio del sulfato de 1,50 pesetas á 2,20, 
con lo que perjudican en gran manera á 
los vinicultores. 
a # • 
CADIZ 16 
l í a oalido para Cata luña el vapor «Pini-
lloí», o n 2.000 tonciadj.s de trigo para Bar-
celona, t ra ídas de Nueva Orleáns. 
El mismo baroo lleva también 7.000 balas 
de algodón. 
u « * 
H U E L V A 16 
üe lia celebrado tu a manifestación de 
protesta contra la carectía de las subsisten-
cias. 
Habiaron el obrero Santos Márquez, la 
obrera Juana Borredo, el agitador Egochea-
ga, el abogado Soto y él diputado Tejero. 
Una Comisión ehtregó las conclusiones al 
gobernador; éste, asonado á un balcón, 
arengó á la mult i tud, siendo ovacionado. 
Reinó orden complot*». 
En la plaza de teros se ha celebrado un 
mi t in , pidiendo ei abaratamiento de las 
aubsistencias. • • 
L A CORUÑA 16 
Se agrava ia huelga de pescaderos: 
Ha habido colisiones, siendo detenidos al-
gunos de los alborotadores. 
si * » 
SAN SEBASTIAN 16 
Han llegado los vapores uDunna» y ((Ana» 
con cargamento de carbón. Con esto se ha 
solucionado por ahorn ol conflicto plantea-
do por la carestía de este art ículo. 
w>. Muclios obreros acuden al Consulado 
francés para legalizar «os pasaportes y mar-
char á Francia. 
timo 
V A L E N C I A 16 
Los ihornoros han «Tripulado vender el 
pan á 46 y 50 centimai *1 kilogramo, según 
la clase, sin merma por cochura. 
• • . Les patronos del Arte del Libro han 
pedido al Gobierno prohiba la exportación 
de papel y cartón do t.-apo, y facilite la 
importación de pasta 4? papel, suprimiendo 
los derechos arancelario?. 
••• L03 obreros de la Casa del Pueblo han 
acordado no i r á la huelga general. 
" SUCESOS 
El alcohol.—En la Cása do Socorro su-
cursal d-a Chamberí ingresó una mujer en 
estado agónico, que falleció minutos des-
pués, á consecuencia de un ataque de alco-
liolismo agudo. 
Descuido. — E l niño de veintidós meses 
José Soiia Méndez se intoxicó por ingerir 
gasolina que, equivocadamente, le dieron sus 
padres, en su domicilio. Cerro de la Virgen. 
¿Y el niño?—Ha desaparecido de su casa, 
Relatores, 8, el niño de catorce años Teo-
doro Ortiz Ortega, 
La 'desaparición data del mes de Septiem-
bre último j los padres no han denunciado 
el hecho hasta ahora. 
Caída.—Gregoria Franco García, de ochen, 
ta y dos años, se CÍAÓ casualmente en la 
calle de Preciados, fracturándose el fémur 
derecho. 
Atropello—El ciclista Angel Pérez Gar-
cía, de diez y ovho años, atrepelló en la 
Puerta del Sol á Autonio Manzanares Gar-
cía, de ochenta años, el cual, al caer, tro-
pezó con otro individuo, cargado de cacha-
rros con leche, y se causó con uno de éstos 
una herida en la cabeza. 
De la ventana á la calle Desde una ven-
tana de su domicilio, glorieta de las Pirá-
mides, 1, bajo, se cayó él niño do cuatro 
años Eustaquio Garrido, produciéndose con-
moción cerebral y visceral y una herida ex-
tensa en la rabr-^a. 
Timo á un sacerdote—Un vendedor am-
bulante vendió á D. Angel Martín Mayo, 
sacerdote que vive en la calle de Alcánta-
ra. 61, 35 kilos do patatas, cobrándole el 
importe de 69 kilos. 
Cuando el sacerdote so dio cuenta del timo, 
so dió á la busca del vendedor, y, no ha-
llándolo, formuló la oportuna denuncia. 
Incendio.—En una fábrica de curtidos del 
Puente de Vallccas se produjo un incendio, 
que el Cuerpo do bomberos sofocó después 
ele dos horas de incesante trabajo. 
Los bronquistas.—En la ronda de Atocha 
armaron una bronca, de las que hacen época, 
Podro Martínez Escudero, de diez y ocho 
años ; Santos Entrambasaguas de la Plaza, 
de veinte: Pablo Recuenco García, de vein-
t i t rés , y Vicente García de Diego. 
Este último resultó herido de arma blanca. 
Todos ellos fueron detenidos. 
AtropCJIo.—fin la calle del Duque de Alba 
fué atropellada, por un coche particular, 
Andrea Vicente Llórente, 
Trasladada á la Casa de Socorro, se le 
apreciaron varias lesiones, de pronóstico re-
servado, y magullamiento general. 
Pasó después á su domicilio. Duque do 
Alba. 16. 
Intoxicación . — Por ingerir oquivocada-
mento ácido fénico en su domicilio. Carde-
nal Ci&neros, 31, sufrió una intoxicación do 
importancia el niño de cuatro años Luis de 
Miguel. 
Intentos de suicidio—lengüina Hermanas 
Casas, que vive en Aguila, 14, intentó po-
ner fin á su vida tomando buena cantidad 
de sublimado. 
En la Casa de Socorro do la Latina au-
xiliaron á la paciente, que después pasó an-
te el juez de guardia. 
Eu^asia Jiménez;, de' veirVicuatro 
años, se arrojó, en la estación del Norte al 
paso de un tren de mercancías, pasándole 




E L . « V I C T O R I A E U G E N I A » , 
• E N T E N E R I F E 
L A NUEVA ACADEMIA DE CABALLERIA 
SERVICJO TELCGRÁFICO 
BALEARES 16 
Por haber denegado el alcalde du Pálefta 
la venta de libros evangélicc^ en la feria 
de los ramos, el goberundor le ha dirigido 
unaí inerte comunicación, diciéndoio que 
su decisión constituyo una manifiesta di-
fracción de la ley y un abuso do ^us atri-
buciouct?. 
E l Ayuntamiento .se ha reunido, acordan-
do inMbirs/b en ci asunto. 
El alcalde no ha querido revocar su orden 
y ha dimitido. 
« v * 
BARCELONA 16 
AI dirigirse esta mañana á una carrera 
do" «motos;), en Sitges, se ha despcür.do mi 
automóvil en la montaña 'Te Garar, resul-
tando cuatro muertes y un herido graví-
simo. ; 
El automóvil, que estaba ecupado por va-
nos distinguidos jóvenes, ora de aquiler; 
para evitar un choque contra una pared, se 
desvió demasiado, cayendo en un precipicio, 
que bajó rodando, hasta que fué detenido 
por un pino. 
^ Los muertes en el despeñamiento del 
«auto» en Sitges ilámanse Agustín Llana, 
Enrique Lauciet y doj amigos cuy nombre 
ignórase, y «c-hauffeur», Mariano Llanas; y 
otros acempañantos. heridos graves, han 
sido traídos ó Barcelona. 
La catástrofe ocurrió en el sitio llamado 
((Cuello do Mala Mujer». 
Las carreras se suspendieron en señal do 
duelo. 
.4» Mañana se reunirán los tradiciona-
listas de la provincia de Gerona, para acor-
dar la línea /le conducta que les conviene 
seguir en la elección de senador. 
Se lialla bastante mejorado do su en-
fermedad el vicepresidente de la Junta dio-
cesana de Acción Católica, D. Ramón Albo. 
-o- Mañana visi tará la Junta diocesana 
de Acción Católica al Sr. Suárez Inclán, 
para entregarle un recurso contra el acuer-
do del Ayuntamiento autorizando el t rán-
sito rodado durante los días de Jueves y 
Viernes Santos. 
Todas las Sociedades católicas de Bar-
celona han suspendió sus fiestas recreati-
vas, en atención al carácter excepciónal-
monte religioso de la presente semana. 
Asegurase que el Claustro de doctoras 
d.-̂  eáta Universidad elegirá senador por la 
misma al catedrático de su seno Sr. Dau-
rc-lla. 
Con la brillantez de costumbre se ha 
celebrado esta mañana la fiesta religiosa do 
lebrado esta mañana la fiesta religiosa de 
las ((palmas», en la que ha oficiado de Pon-
tifical el l imo. Sr. Obispo, doctor Reig. 
« « « 
B I L B A O 16 
La Federación regional de l 'alompié ha 
ratificado la proclamación de campeón del 
Norte en favor del Athletic Club, y con-
firmado Ta multa de 2.000 pesetas á la Real 
Sociedad de San Sebastián. 
El vapor «Arrcohondo», embarrancado 
cerca de Almería, pertenecía á la Compa-
ñía Algorteña y llevaba á Génóva cargamen-
to de carbón por valor de 80.000 duros. 
En el caserío de Ibarra, un matrimo-
nio recogió, por cavidad, á un mendigo de 
nacionalidad portuguesa. 
Este, en una ocasión en que la dueña es-
taba sola, la derribó, degollándola con una 
navaja y robando cuanto encontró á mano. 
Ha sido detenido. 
* Í. c 
CADIZ 16 
Procedente de Fernando Peo y Canarias 
ha llegado el vapor «Villaverde», con enor-
me cargamento de cacao. 
Refieren los pasajeros que reina absoluta 
tranquilidad en ' la colonia española. 
* * * 
CANARIAS 16 
Ha llegado hoy á Santa Cruz de Tenerife 
el vapor ((Victoria ÍAigenia», procedente de 
la Argentina. 
Conduce al doctor Enrique Palacios, i n -
tendente que fué de Buenos Aires, al que 
acompaña su familia, con objeto de pasar en 
Europa diez meses. 
El cónsul de la Argentina subió á bordo, 
para cumplimentarle. 
* * * 
CORDOBA 16 
A consecuencia de un accidente del tra-
bajo ha perecido, en ia mina «Viñas perdi-
das», el obrero Antonio Peña. 
* * * 
PONTEVEDRA J6 
En la callo de Pobladores se ha descubier-
to que el niño Constante Montenegro Ro-
dríguez, que vivía con sus abuelos, era víc-
tima de constantes martirios. 
Fueron éstos motivados porque el mucha-
cho so apoderó de unos pendientes y una 
cadena de su abuela, vendiendo estos obje-
tos para comprar golosinas. 
Para que declarara su culpa, le metieran 
la mano en uua hoguera, quemándosela. 
* * « 
SEGOVIA 10 
Preparados por solemne Triduo y confe-
rencias, dadas por el virtuoso Capucnino Pa-
dre Benisa, hoy han cumplido el precepto 
Pascual los profesores y alumnos do la Aca-
demia de Artilloría, habiéndoles administra-
do la Comunión el excelentísimo Prolado 
diocesano. 
* * * SUVI1.LA 16 
El ilustre pedagogo D. Manuel Siurot ha 
dado, en-el teatro Llorens, una conferencia 
cervantina, tercera de las organizadas. 
Asintieron las autoridades. 
+~ En la gran plaza do America, sita en 
la Exposición Hispano Americaiia, so cele-
bró la fiesta de las Mutualidades escola-
res. 
A los niños se les entregó cartillas con 
la primera inscripción, de una peseta. 
Durante la fiesta del Arbol, celebrada 
hoy, lian pronunciado elocuentes discursos 
el Prelado diocesano y el ingeniero jefe de 
Montes de la provincia. 
Los niños de las escuelas han plantado 
180 árboles. 
El Ayuntamiento les obsequié con nuw 
riendas. 
La banda de 1» Academia do Artillería 
amenizó el acto, 
it * * 
VALLADOEIP 16 
El Tribunal Supremo hn confirmado la 
sentencia dictada por la Sala do lo Criminal 
de esta Audiencia, imponiendo la pena do 
muerte á los procesados Julio Gil, Alfonso 
Rosa. Lorginos García, Ju l ián Gaix'a, 
Leandro Alonso é Higinio Alonso, por robo 
y asesinato cometido en el domicilio de Lui -
rla González, vecina del pueblo de Horr in , 
de esta provincia. 
En la úl t ima sesión ha quedado ente-
rado el Ayuntamiento de los prosupuoitos 
y planos de los terrenos utilizablei para 
construir lá nueva Academia de Caballería 
En la misma sesión se acordó declarar 
urgente la construcción de la Academia, 
para que inmediatamente so emita dictamen 
y pueda ser apoyado en la sesión próxima. 
DE ELECCIONKS 
E L FUTURCT 
S E N A D O 
o— 
NOMBRAMIENTO D E COMPRO 
MISARIOS 
E N PROVINCIAS 
SERVICIO Ta-LGRARCO 
ALLCÜNfiTTr 
Se lia verificado, sin inckksites, la eleo 
ción de compromisarius para senadoixia. 
Estos serán ios liberales marqués d« VJV-
lero de Palma y D. Carlos Pérez líárcelo, 
ignorándose si el tercer luirar será para otre 
l'.L.jial ó algún conservador. 
* * « 
RALLEN 16 
Han sido elegides para compromisarios de 
scuauoros los Srcs. I ) . Franciscu Merino Pe-
lal is , liberal, y D. Miguel Torres Puerta, 
conservador. 
% # * 
CADIZ 16 
Se ha verificado la elección de compro 
misarios, en el salón de sesiones de la D i 
potación Provincial. 
•Jlcsuiiarcm elegido? los mauristas doc 
DaViiaso Mai rollo y D. Luis Beltrani, el 
denrácrata D. José Terán, ei radical D. Ma-
nue l lEscandón y los reiorraistas señorea 
(ioü'/.a.\ez Villegas y Merello. * 
* * * 
CASTELLON 16 
La elección de compromisarios ha sido 
ganada por los liberales, por haberse abste-
nido los republicanos y datistas. 
La candidatura la tormaráh el marquós 
de Rozalejo, D. Eduardo Berenguer y don 
Bernardo Gómez, todos liberales. • 
* * * 
GERONA 16 
Han sido elegidos compromisarios para la 
elección de senadores los Srcs. Batot y Pla-
nolles, ambos federales, quedando derrotados 
los regionalisías. 
H U E L V A 16 
La elección do compromisarios ha sido re-
ñiriíoima entro , conservadores y liberales, ga-
nando los primeros tres puestos. 
Los datos de la provincia acusan taro-
bién mayoría para los sonscuvadores. 
« « * 
JAEN 16 
Han sido elegidos compromisarios para la 
elección de senadores dos conservadores y 
dos demócratas. 
Se dice que el Gobierno presentará sona-
dores á D. Ramón Melgares y á D. León 
Esteban. Los conservadores votaráu al mar 
ques de Casa Villalta. 
* $ O 
LEON 16 
La candidatura liberal, integrada por ami-
gos del Sr. Merino, en la elección cié cum-
promisarios por la capital, ha. triunfado so-
bre la candidatura de coalición do les demá» 
facciosos politices. 
o (í a» 
OVIEDO |G 
Ha triunfado por gran mayoiía de votoi 
la candidatura de compiemisarios roformis. 
tas. 
Lo mismo ha ocurrido en Gijón. 
* * * 
SALAMANCA 10 
Se ha celebrado la elección de ¿«atpiW 
misarios. 
Los senadores serán D. Nicoiás Oliva Ro 
dríguoz, D. Luis Maldouado y D. Kuriqw 
Esparabe Arteaga. 
Se gntkme que no habrá lacha para la se 
naduría por la Universidad. 
* * * 
SAN SEBASTIAN JG 
En esta capital se han designade tók ' --HJ 
promisarios para la elección se:'r.tür.ai. 
E l acto verificóse sin incidentes. 
Resultaron elegidos cinco liberales. 
* « * 
TARRAGONA 16 
Verificóse la elección de comuiümisr.rioa 
para sonaderos. 
La candidatura cficial está formada poi 
dos liberales y un conservador, diciénuuse 
serán los Sres. Bancella, Roig y Elias de 
Molins. 
* • O 
VALENCIA 16 
En la elección de compromisarios para so-
nadores han resultado elegidos dos libera, 
les y un conservador. 
* 4 6 
VALLADOLTD 16 
En ia elección de compromisarios paia se-
nadores ha triunfado, sin incidentes, por 
una gran mayoría, la candidatura liberal. 
A C C I O N M A U R I S T A 
Juventud Maurlsta. 
El próximo domingo, día 23, tendrá \\v.TAt 
un banquete, organiiiado por esta • en!: i . : J 
en honor de su presidente, D. Antonio Ooi-
corchea, como testimonio de la adhesión y 
admiración que hacia él sienten '-dos iü3 
mauristas, y en protesta de los prbüdfflnuoft-
tos torpes cen que fué derrotado en las elec-
ciones últimas por Villalón. 
m banquete tendrá gran importancia po-
lítica, y á él asistirán las porsonahd.-idoi 
todas del partido, así como los señores quo 
ostentan investidura parlamentaria con filia-
ción maurista. 
• • « 
A consecuencia de la últ ima renovación 
roglamentnria de cargos, ha quedado .oiisti-
tuída la Junta direciiva de la Juventud en 
la siguiente forma: presiden ce, D. Antonio 
Goicoechea ; viccpro^Ldtntcs: D. José Calvo 
Sotólo y D . Miguel Colom Cardany; secreta-
rio, D. Pío Ballesteros; vicesecretario, don' 
Luis Bonito Villanuova; tesorero, D. Fdipo 
Salcedo; contador, D . Carlos Lópcz-DÓriga ¡ 
bibliotecario, D. Manuel Ciudad, y vocnlrs; 
D. David OrTuapchea, D. Jesús Garañón y 
D. Estoban Fcrrer. 
De estos señores pertenecían ya' á la Jun-
ta los señores presidente, vicepresidente so« 
gundo, secretario y vocales primero y se-
gundo, y los restantes fueron elegidos en lo 
junta general del sábado pasado. 
Una anciana ahogada en un pozo 
Las vecinas do la callo de San Gabriel, 8, 
aprovechan para los menesteres de la casa oí 
agua de un pozo quo hay en el patio y que 
tiene un doble jjMgQ ele cubos para no per-
der tiempo cada vez que se tenga que ¡loisivr. 
Esta mañana , una de las vecinas tuvo ne-
cesidad de extraer unos cubos do agua para 
la limpieza de su, cuarto, ó hizo funcienar la 
cuerda; pero al vaciar uno de los cubos, se 
quedó éste enganohado en la garrucha qu» 
sustentaba el mecanismo. 
Subió la pobre mujer sobre el brocal á?\ 
pozo para desencincharlo, y iperdiendo el 
equilibrio, cayó de cabeza al fondo, donde 
pereció ahogada. 
Nadie presenció la desgracia, que pasó in-
advertida, hasta que horas desnués, llaman-
do la atención de la familia y de los vecino? 
la prolongada ausencia de la íafeliz mujer, 
empezaron á buscarla, y por fin la encontrji-
ron ya muerto T flotando CP- «^UAS del 
pozo. 
M A D R I D . Año V I Núm. 1.621. £ L D S B A T 
Lunes 17 de Abril de 1916. 
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INFORMACIÓN 
D E L A CASA R E A L 
CAPILLA P U B L I C A E N PALACIO 
E L S E S O R OBISPO DE SIOX BENDICE 
LAS PALMAS 
Con la solemnidad de costumbre se ha ce-
lebrado, á las once de la mañana, en el Ra-
gio Alcázar, la tradicional capilla publica co-
trespundiente al Domingo de liarnos. 
La concurrencia ha sido numerosísima y 
muy distinguida. 
A la hoiu mencionada se organizo la co-
mitiva regia en ta. forma acostumbrada, di-
rigiéndose al templo á los heordes de la Mar-
ta do ((Amleto»), ejecutada por la banda del 
Cuerpo de Alabarderos. _ 
Vestía Su Maja-tíid el Boy el uniforme de 
capitán general do la Armada, con el Toisón 
de Oro, la venera de las Odones militares 
y la banda roja del Mérito Mili tar , _ 
Su Majestad la Reina Doña Victcria lleva-
ba un precioso traje do color salmón, bro-
chado en plata, mantilla blanca y magníficas 
Albaji'.s de brillantes. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel lucía un 
alegante traje color malva, brochado en oro, 
r llevaba también la blanca mantilla y sov 
berbias joy.'iá de briliivutes. 
Su Alteza el Infante Don Eornando vestía 
m uniforme de la Escolta Real, con la banda 
del Santo Sepulcro, y Su Alteza el Infante 
Don Alfonso el suyo, con la banda de Isabel 
la Católica. 
Figuraban en la comitiva el Nuncio de Su 
Santidad' v los Obispos de Sién y de San 
Luis de Potosí, la duquesa de San Carlos, 
eamarera mayor, y les jefes de Palacio, se-
fioros marqués de Viana y duque de Santo 
¿lauro. 
De damas de Su Majestad la Roma concu-
rrieron las duquesas do T'Sorclaes, viuda do 
Terranora. Plaseneia, Victoria y Santo Mau-
ro; marquesas de Vítldeolmos) Comillas y Ra-
fal, v condesa de Macéela. 
Estaban de guardia, cen Su Majestad l i 
Reina Doña Victoria la marquesa de Castell-
Rcdrieo, v con Su Alteza la Infanta Doña 
IsaLeí" IR mairquosq de Santa Cristina. 
Asistieron íamuium ios siguientes grandes 
de Elpana . 
DuqVos de Parcxr-nt. T'S<?iv!aes; Bivona, 
Infantado, Victoria. Alba, Medinaceli, Zara-
goza. BejaT y Dófcal. 
JUárqnesos " de Santa Cristina. Corbera, 
Santa Cruz, Castromonte, Rafal, Quirés, 
Portago, San Juan do Piedras Albas y San 
Vicente. 
Condes de Torero, Horedia-Spíaola, Real, 
Sásíago, Rovillagigedo. Alborada, Paredes de 
Nava y Campo de Alange. 
Una" vez en la capilla, el Obispe <?e Sion, 
revestido de pontifical, procedió á la bondi-
ción de las palmas, que fueron entregadas á 
Sus Majestades y Altezas, á las -personas de 
su séquito y al Clero pa la t ino , ' é inmediata-
mente se organizó la precesión, que recorrió 
los salones, preeedula de la cruz y de los efe-
montos musieasles de la Real Capilla, que 
cantaban el tLaus Dcus». 
De nti&vo en la capilla los Reyes y su cor-
te, comentaron les Divinos oficios, oficiando 
un capellán de altar. 
La Capilla música, que dirige el maestro 
Saco de! Vafioí inurpro tó la «Misa en do», 
dei mencionado maestio, y la «Pasión», del 
iCiaestro Torres. 
A las doce y media, próximamente, termi-
né la» solemnidad religiosa, regresando la 
Corte á la^ habitaciones de Sus Majestades, 
¿ los acordes de la «Marcba pontifical», de 
Gouncd. 
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práctica y barata. 
es de absoluta 
precisión hasta 
50 gramos. 
Precio: 1,90 plag. 
i o 
Especialidad 
de la Casa 
L A S Í N 
M ú u . M i M . 
(NO VA POR CORREO) 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
^ Con destino al necesitado de cuva des^ra-
ria nos ocupábamos en esta sección bajo 
erl suelto número 04. nes ha entregado un 
lector de Ri. DEBATE cinco pesetas. 
Para la familia de cuvas aflicciones nos 
hacíamos eco bajo el suelto número 68. he-
mos recibido 15 pesetas, que nos ha entro-
gado ((Una suscripto!a», en sufragio de un 
difunto. 
Número 66.—Alfredo Sánchez, cesante, 
Oon sieíe hijos, dos c'̂ e los cuales padecen 
enfermedad crónica. Desahuciados de "la casa. 
San Raimundo, 21, principal número 2 
(Cuatro Caminos). 
PoÍ^caíTsaÍ 
diferentes modelos y gustos, tiene á la ven-
r * Prec,'os baratísimos, la gran camisería 
l/A BRASILERA, Fuencarral, 100, donde 
•nc^ntrarán un extraordinario surtido en 
géneros de punto, camisería y coufeocioues. 
jfean preeios escaparates. 
Jo&ueies finos ü M e e 
eíiROüiLLO. e m m m 
CASA EN INSTALACIONES 
E L E C T R I C A S 
Jatmo Ruiz, Madrid: 
Arenaf, 22; Goya, 4, y Prin&osc, 43. 
TELEGRAMA OFICIAL 
El alto comisario comunica al ministro 
de la Guerra que, según le da cuenta el cp-
mandauto general de Larache, á las seis y 
modia de la mañana de ayer, 15, se han ocu-
pado las posiciones do Amersan y A/.ib el 
Hach-el-Arbi, situadas al Este del Agib el 
Sobabha. Después do dejarlas en estado de 
defensa, y establecer comunicación radiotole-
gr&ñók cu la .segunda, se llrau retirado h\y 
trapa? á sus campamentos. 
A coiiíi'iucjicia del ligero tiroteo habido 
en la operr.rión. han resultado herides leves 
un oficial moro de segunda y dos moros más. 
Al buen éxito do esta han cooperado nume-
rosas mehallas indígenp.s. 
L a V i c t o r i a d e ' B e r l í n 
Fundada en 1853. 
Sooioriad anónJira do Seguros generales. 
Cainita! social enteramente dcseanbclsado : 
pesetas oro 7.500.000. 
Dirección para España: Madrid, Preciados, 1. 
OU'cCciorcs rtísionales; 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia. 
Representantes en tedas las plazas de Es-
paña. 
(Anuncio autoriz.ifio por la Comisaria General de Seguro 
el 8 de Abril de 10 4.) 
NOTICIAS-
K a sido dec'arado monumento nacional el 
Monasterio de San -diguel de Foces (en Ara-
gen) . 
Esta interesante joya arquitectónica se 
conserva en buen estado. 
Pedid la ilüIASTIM CHORRO 
Se ha publicado un extraordinario de «El 
Apóstol Social, dedicado á conmemorar el 
I V aniversario del fallecimiento del virtuoso 
•párroco de Santa Teresa y Santa Isabel, don 
José María Roquero. 
Publica numerosos trabajos de notables es-
oritoies, enalteciendo la figura del que fué en 
vida modelo de sacerdotes. 
E L V E R D A D E R O 
TRATAMIENTO DE LAS V V * 
ENFERMEDADES DE L A ) Q f 
PRIMERA 
P I E L E S E L N U E V O / A ' 
COMPUESTO ARSENICAL é = l h=kW 
CON HU USO HEMOS VISTO CURAR RA-
DICALMENTE VARIOS CASOS DE. DER-
MATITIS E X F O L I A T I V A GENERALIZADA 
El próximo martes, 18 de los corrientes, á 
las tres en punto de la tarde, celebrará la 
Asociación de Actores Españoles la junta ge-
neral ordinaria que preceptúa el reglamento. 
La Junta directiva suplica á todos loe aso-
ciados la puntual asistencia. 
CS3 
Oídos, calma dolor en el acto y cura la su-
puración en 4 días Oto-Analyesina Orive. 
tSJ 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que está ya al alcance 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
res del Campo. 
La Asamblea general extraordinaria, con-
vocada por la Cámara Oficial de la Propie-
dad urbana para reformar los estatutos de 
constitución y reglamento, no ha podido ce-
celebrarse por no haber asistido número Su-
ficiente de socios, motivo por el cual ha sido 
r.plaaada para el viernes, 28 del corriente,, 
á la misma hora. 
TOROS Y T O R E R O S 
Vicente Pastor no torea en Madrid. 
Como fin del l i t igio entablado, la Empre-
sa de esta plaza de toros ha abonado á V i -
cente Pastor la cantidad de 13.000 pesetas, 
importe de dos corridas suspendidas y que 
el diestro se propuso, y ha conseguido, co-
brar. 
Como epílogo de dicho asunto, el ex Chico 
de la Blusa ha sido suprimido del cartel de, 
abono. 
— . — , «a>-
Nuevos inventos de Marconi 
Dicen de Londres que Marooni ha dedica-
de los ulf irnos meses á experimentos y prue-
bas que constituyen un importantísimo ade-
lanto en la ciencia de la telegrafía y tele-
fonía sin hijos, á distancias largas y cor-
tas, lo mismo con chispa ordinaria y chis-
pa amortiguada, que con ondas continuas. 
Las nuevas patentes Marconi se aplican 
á las operaciones del ejército italiano, 
1 - o —— 
Oposiciones y concursos 
A la Judicatura. 
Han sido aprobados en el primer ejerci-
cio, con la correspondiente puntuación, los 
opositores siguientes: 
GOi, D. Pablo Cases Ruiz del Arbol, G , l l , 
605, D, Manuel Vicente de Guclbajum, 15, 
G00, D. Adolfo Veksco Jalón, 8,50. 
612. D. Antonio Santiago Soto, 14,12. 
Para hoy lunes, á las cuatro de la 
tarde, se convoca á los opositores compren-
didos entre los números Gl-4 al 650 inclusi-
ve, segundo llamamiento. 
En esta semana se celebrarán sesiones, 
además del lunes, el miércoles y sábado. 
.—-o— 
Los metalúrgicos españoles 
En local de la Sociedad de Industriales 
Mealurgicos de Madrid se ha celebrado una 
importante reunión, á lo que asistieron re-
presentantes de todas las Asociaciones de 
metalúrgicos existentes en España. 
Varios oradores hicieron uso de la palabra, 
coincidiendo todos, cen unanimidad, en que 
si el Gobierno no atiende á las peticiones 
concretadas en el informe que ha elevado á 
la Comisión técnica, que preside el director 
general de Comercio ó Industria, en nombre 
de la Unión Española de Transformadores 
metalúrgicos, se verán obligados á cerrar 
sus talleres, por serles de todo punto imoosi-
ble continuar trabajando en las actuales 
condiciones. 
Los reunidos acordaron delegar en des 
presidentes para que se pongan de acuerdo 
y dictaminen lo que hayan de hacer los me-
talúrzicos ante la actual crisis. 
VE LOS M i y i S T E U W S 
L A L A B O R 
) E L SR. B U R E L L 
£ L SR. B U R E L L A M P L Í A SU A C -
C I O N M I N I S T E R I A L Y CONFIESA 
Q U E ESTO ES C E N S U R A B L E 
o 
Auteauoelie publicó «La Epoca» una 
nota, diciendo: 
d í a sido muy comentado, y nada favora-
blemente, el decreto que hoy publica la «Ga-
ceca!) rcorganii..i.'ulo, ó desorganizando, el 
Consejo de Instrucción públici., y al cual 
sirve de complemento ó estrambote otro de-
creto nombrando consejero de Instrucción 
pública al propio subsecretario, D. Natalio 
Rivas. 
La susodicha reforma, algunos de les 
nombramientos que ha hecho el ministro y 
ot:ná resoluciones anteriores, van creando 
un ambiente muy parecido al que rodeó la 
anterior, breve y accidentada gestión del 
Sr. Burell en el mismo Ministerio.» 
E l Sr. Buroll se apresuró á contes-
tar á «La Epoca», y en la mañana de 
ayer publicó «El Imparcial» una car-
ta del ministro de Ins t rucción públicn 
en la que a.v. gura tpie «las modifica-
ciones introducidas en e l Consejo no 
favorecen la acción del ministro, «co-
sa que sería censurable» ; y que lo que 
hacen es impedir que las presidencias 
de Tribunal de oposición se vinculen 
en un uúniero determinado de conse-
jeros. 
En cuanto al nombramiento del se-
ñor Rivas, para individuo del Consejo, 
dice el Sr- Buie l l que no se debe á la 
reforma, sino á la renuncia, con fecha 
muy antorior al decreto, presentada 
por el doctor Bejarano, desgraciada-
mente enfermo. 
«La Epoca» contesta en su número 
de ayer al Sr. Burell , poniendo de re-
lieve que el Real decreto de que se tra-
ta favorecía la acción del ministro, y, 
por lo tanto, según dice el mismo señor 
Burel l , es censurable. Recuerda que, 
hasta ahora, la Comisión permanente 
del Consejo se componía de vocales 
elegidos, por las secciones. Sólo el pre-
sidente era de nombramiento del m i -
nistro y, con arreglo á la reforma., el 
ministro, además del presidente, nom-
bra rá la mitad de. los vocales (ya los 
lia nombrado, aunque en la Comisión 
no había vacantes, recayendo los nom-
bramientos—según dice «La Epoca»— 
en correligionarios y amigos particu-
lares del ministro), dejando sólo la 
elección de la otra mitad al Consejo. 
Añade que las presidencias de los 
Tribunales de oposición no serán nom-
bradas por la Comisión permanente; 
pretexto del ministro, que le parece 
«una hoja de parra con que quiere co-
lionestar au reforma.» 
También censura la libertad con que 
queda ahora el ministro piara nombrar 
consejero á quien se le antoje; y hace 
resaltar que sin el decreto del Sr. Bu-
rell , el Sr. Rivas, para continuar de 
consejero al cesar en la Subsecre tar ía 
de Instrucción, hubiese necesitado 
veinte años de servicios en la enseñan-
za ó en alguno de los. Cuerpos ó esca-
lafones del Ministerio, ó una propues-
ta de la sección en que ocurriese la va-
cante. 
«De ahí—añade—que al ver á conti-
nuación de la reforma el nombramien-
to del Sr. Rivas, haya ganado crédi to 
la sospecha de que el secreto de la re-
forma estaba en ese nombramiento y 
en el deseo de hacer sentir el peso de la 
indignación ministerial á los conseje-
ros que, respetando mucho la persona 
del Sr. Rivas. no habían creído que 
fuese precisamente el pedagogo m á s 
necesario en la sección primera, n i 
que siendo de presente consejero, hu-
biera necesidad urgente de nombrarle 
otra vez, en previsión del día en que 
dejase de ser subsecretorio.» 
Por nuestra parte, sólo diremos que 
ya iba siendo hora de que alguna otra 
voz se uniese á la nuestra, para hacer 
notar á la opinión la labor del Sr. Bu-
rell en el Ministerio. 
U n día y otro hemos venido ocupán-
donos de cómo el ministro adaptaba 
las disposiciones ministeriales á las 
condiciones de tal ó cual persona; ¡ y 
ni «La Epoca»—aun reconociendo las 
faltas del Sr- Burell en otras resolucio-
nes anteriores—ha. dicho palabra! 
Mas nunca es tarde... para que e l 
Sr. Burel l se enmiende, y los asuntos 
de enseñanza marchen por buen ca-
mino. 
e • • 
Real decreto rectificad* 
La «Gaceta» ha rectificado el Real decre-
to de .que ayer nos ocupábamos, y que ve-
nía á restablecer un artículo que no existía 
en el Real decreto que citaba. 
Ahora quedan las cosas en su punto. 
En fa Normal de Maestros. 
Convocados por el delegado regio de Pr i -
mera ensiefianza, so celebró ayex en la .Nor-
mal de Maestros una reunión con el fin de 
organizar un festival escolar el próximo do-
mingo, tercer centenario de la muerte de 
Cervantes. 
So acordó nombrar una Comisión, com-
puesta de los inspectores y un grupo de 
maestro:, que se encargue de orillar las di -
ficultades que se presenten. 
EN ESTADO 
Visita de buques. 
El ministro de Marina italiano ha enviado, 
por ronciiu to del embajador de Ital ia en esta 
corte, la siguiente circular: 
«Toda orden ó señal transmitida a un bu-
que mercante por un buque de guerra ita-
liano ó por buqnes do guerra de las nacio-
nes aliadas deberá ser cumplida implícita é 
inmediatamente. 
Cuando un bv.que d' guerra tenga que 
mandar un oficia! á bordo de un buque 
mercante, procederá del modo siguiente: 
Do día: 
Izará una gran banderola roja, disparnn-
do al mismo tiempo uu cohete. 
A esta señal, el buque mercante deberá 
acercarse á la embarcación enviada por el 
de guerra que ejercita el derecho de visita, 
se mEntenga ó no el buque mismo cerca de 
la embarcación. 
Do noche: 
Encenderá des fuegos «very». 
Cuando el estado del mar no permita que 
la embarcación atraque al buque mercante 
ó impida al buque da gne-rra echar la em-
barcación al mar, los dos fuegos «vory» in-
dicarán al buque mercante qro debe quedar-
se dctsn do hasta el nuevo día.» 
D E POLITICA 
MIRANDA 
NO D I M I T E 
LOS C A N D I D A T O S A L A C A R -
T E R A D E H A C I E N D A 
o 
COMENTAJÍIOS A L DISCURSO 
DE M E L L A 
—o— 
A pesar de la campaña que han heoho 
algunos periódicos contra di señor ministro 
de Mrina, y del origen un tanto dudoso 
de la misma, so aseguraba ayer tarde por 
personas bitMi informadas que el digno gene-
tal Miranda no dimitirá su cargo no pre-
cisamente porque le tenga apego desmedi-
do, sino por altas consideraciones de pa-
U'Hitiíunc. que, en caso necesario, lo forza-
rían á seguir desempeñando su cartera. 
Expectación poiftica. 
Ayer tarde menudearon las conferencias 
ios conspicuos ministeriales, tratando de ori-
llar dificultades sobre la' provisión do la car-
tera de Hacienda, la cual tiene dos candida-
tos de ministres de nueva entrada. Los que 
presumen de enterados siguen sosteniendo 
á los Sres. Zorita' y Sagasta, como ayer 
adelantamos. 
Otros elementos aconsejan á. Romanones 
sea el Sr. Alvarado, último ministro de Ha-
cienda con Moret. 
Para Estado sostiene el marqués do A l . 
hucemas al ex ministro de la Gobernación 
y C4racia y Justicia Sr. Ruiz Valarino, y 
en la contradanza figura el general Luque. 
El Sr. Burell no pasará á Fomento, como 
dicea sus amigos; po/o aseguraba ayer un 
conspicuo vitalicio qu<e ocupará puesto fuera 
del Ministerio. A la presidencia del Consejo 
do Estado irá el ex ministro de Gracia y 
Justicia y Marina D . Diego Arias de M i -
randa. 
El conde de Romanones podrá : ectificar 
cuant© guste—decía «n romanonista—; pero 
se verá una vez mar. que, á pesar de las 
rectificaciones, se com^/man las noticias que 
circulan sus íntimos, les que llaman de caso. 
No ocultan los prohombres liberales que «es 
demasiado el peso que lleva el presidente del 
Consejo y muchas larj amarguras que le 
hacen pasar unos cuantos liberales, maquia-
velos que todo lo qiítóren y tienen la in -
triga por a sport». A dichos inquietos—aña-
dió el conspicuo—se propone Romanones en-
tregarlos á Villanuera, una vez sea el mi-
nistro de Hacienda presidente del Congreso 
y subjefe. No se a t reverán contra Villa-
nueva, y menos sabiendo, los aficionados á 
las conjuras, que Alba, dir igirá la batalla 
contr» esos enanos de la Venta de Alcor-
oón>... 
Secretarios para él Congreso. 
Lao visitas que ayer hioieron los dipu-
tados Sres. Baselga y Aragón (D. Andrés) 
á los ministros y al presidente es tán relacio-
nadas, según dijo uno de dichos señores, 
con las secretarías de la Cámara popular. 
Ambos cuentan con muühos amigos, según 
dijeron algunos ministros. 
Ex minisuro que hace punto. 
Ayer tarde exhibían en el Congreso va-
rios diputados mauristas, idóneos y libe-
rales telegramas de un conspicuo liberal, p i -
diéndolos su influenci* para la elección de 
un senador amigo del «independiente)). 
El asunto fué oomentadísimo, y hieron 
algunos á decírselo ai jefe del Gobierno. 
Política asturiana. 
En el Congreso se •comentó mucho ayer 
tarde el discurso que «n el Círculo mauris-
ta de Oviedo ha proíiu«QCÍado el eximio ora-
dor D . Juan Vázquez de Mella. 
El programa que, como lazo de unión para 
las deiechas de aquolli; provincia, trazó el 
Sr. Molla, mereció les aplausos de casi to-
dos, qne celebraban la actuación del ilustre 
hombro público en Asturias como la muerte 
del reformismo, que no tiene, dicen, razón 
de ser. 
El conde de Romanones. 
El presidente del Consejo pasó el día de 
ayer en el campo. 
E l Mercado libre de Barcelona. 
Sigue agravándose el conflicto existente 
entre IR Bolsa oficial de Barcelona y el t i -
tulado Mercado libre que funciona en aque-
lla plaaa. La pasividad de nuestra Admi-
nistraci<6n, que sigue sin poner término á 
la lucho, hace cada dia más difícil su solu-
ción, y el incumplimiento de las disposiciones 
legales, olvidadas por quienes más presento 
deberían tenerlas, ha motivado una visita 
de los síndicos de las Bolsas de Madrid y 
Barcelona al presidente dal Consejo de M i -
nistros, para reclamar la pronta y legal 
solución de las reclamaciones presentadas. 
Es de esperar que la intervención del con-
de de Romanones ponga ü n á tan anómala 
situación. 
£1 acta del Sr. Arguelles. 
Un telegrama de Oviedo, publicado en la 
Prensa, atribuía al candidato conservador 
por Infiesto, D. Manuel Arguelles, el hecho 
de haber depositado ocho actas dobles y 
apelado & otros manejos electorales para 
influir en su favor. 
- IJl Sr. Arguelles calificó de falsa ta l re-
ferencia, y supone que, caso de haberse lle-
vado á. cabo algún hecho reprctjable, lfc> 
hubiese sido por parte de los que le com-
baten, pues nadie podrá suponer que éi mis-
mo recurriese á ilegalidad alguna para di -
ficultar, más que otra cosa, su proclama-
ción. 
Todo ello es debido á intrigas y malas ar-
tes empleadas por los reformistas, que no 
pierden ocasicn para que las actas de los 
conservadores sean graves. 
L A T E M P O R A D A T A U R I N A 
A L E , VALENCIA, CHANITO 
Y GRACIA 
E N M A D R I D Y E N P R O V I N C I A S 




V I N O P I N E D O 
INSUSTITUIBLH EN LOS CASOS 
DE DESGASTE O n G A N I C O 
Preferida por cuatuas la ccnoccn. 
Hay quien dice, al entrar en la plaza, que 
se ha desped.do indeíirudamente de la fami-
lia, en provisión do que la corr.dita dure 
una temporada. 
Las cuadrillas son acogidas con palmas 
afectuosas. • ' 1 
Primero. 
Chiquitín, sacudido de carnes y descara-
do de pitones. 
Alejandro Sáez instrumenta unas veróni-
cas, perdiendo el capote. 
En el primer tercio todo transcurre en 
módio de la mayor vulgaridad. 
Ale, antes de ir al toro, so pasa un rato 
consintiendo que los peones capoteen. A l 
fin comienza á trastear, con pases naturales 
y por alto, sufriendo dos desarmes. El mu-
chacho está valiente, pero se mueve mucho, 
sufriendo algunas coladas. Alé ie toma cada 
vez más aseo al toro y la faena se prolonga 
indefinidamente. Echándose fuera, larga un 
bajónazo. E l puntillero lo levanta, y Ale' 
descabella á puko. 
Segundo. 
Negro, bragao, también abierto de pito-
nes. 
Lo lancea Valencia queriendo apretarse, 
pero, como no lo recoge, el toro se le va. 
A la segunda vara so declara buey el de 
Villalón, y el presidente manda que lo 
tuesten. 
Ahijao y Manuel García, actúan de pi-
rotécnicos. 
Molestado por el aire, muletea Valencia-
sin acercarse, dejando que el toro se le 
vaya. Desde lejos, entra oon un pinchazo. 
Sigue muleteando, y, en un pase, pierde los 
trastos. Entra nuevamente, con una esto-
cada, arqueando el brazo. 
Tercero. 
Negro, zaino, alto de agujas. 
Como en una capea se lleva el tercio de 
varas, en el que hay cuatro picotazos, por 
un caballo, y algunas monerías de Chanito 
y Valencia. 
Redondillo coloca un buen par, saliendo 
enganchado por un muslo y pasando á la en-
fermería. 
Chanito, muy valiente, torea desde cerca, 
con pases naturales y por alto. La faena es 
de las de los sustos, porque el chico no sabe 
mover la mano de la muleta. Entra á matar 
de mala manera, y al pinchar, recibe un pa-
letazo. Se mete otra vez, con media esto-
cada trasera. Recibe un aviso, y se echa el 
toro. (Pitos.) 
Cuarto. 
Cárdeno claro, bien presentado, pero se 
asusta hasta de los capotes. 
Gracia intenta lancear, sin conseguirlo. 
Tropezando con los montados, toma el man-
so cinco varas, por dos jacos. 
Gracia, desde cerca y valiente, lucha por 
sujetar al manso, que se va y salta tres ve-
ces al callejón. Sigue toreando sin lucirse, y 
entra malamente con un pinchazo. Desde 
lejos repit^ con otro. La segunda faena la 
hace moviéndose mucho y dejándose torear. 
Media estocada delantera, y descabella á la 
segunda. 
Quinto. 
Cárdeno claro, bien puesto de cabeza. 
Con cinco varas, oue el animal toma con 
codicia, se cambia el tercio. 
Ale toma los palos y pefisU un buor nar 
al quiebro. Por el mismo lado, y al quiebro 
también, deja un buen par, ropitienuo con 
otro, buenísimo. (Palmas.) 
Coge los trastos y, andando de rodillas, es-
pera al toro, dando un pase valentísimo y 
perdiendo el trapo. Sigue toreando, por 
bajo, porque el enemigo tiene la cabeza por 
las nubes. En cuanto cuadra la fiera, se 
mete el torero con nn pinchazo. Repite con 
otro, saliendo trompicado y derribado. A l 
fin, coloca media estocada en su sitio. (Pal-
mas.) 
Sexto. 
Colorao, ojinegro, bien colocado de defen-
sas. 
A l intentar Valencia dar un lance capote 
al brazo, lo engancha la res, y sucede una 
cosa horrible, que no acierta uno á descri-
bir ; el diestro es corneado en el suelo, deja-
do y vuelto á recoger pOr el toro en tres 
ocasiones, no habiendo nadie al quite, hasta 
que un picador le da un puyazo, y el va-
liente monosabio Barajas le arrojó la pun-
t i l l a . 
E l diestro se levanta, pálido y con la vis-
ta extraviada, y es conducido á la enfer-
mería . 
Bronca á todos los toreros, que realmente 
han estado torpes> 
(Desde un tendido, un espectador arroja 
una naranja á Chanito, que recibe un gol-
pe en la cara. Chanito llora.) 
Chanito da sólo cuatro man tazos, lía y en-
tra dejando media estocada caída. Repite 
con otra media, que mata. 
Séptimo. 
Negro entrepelao, astifino. 
I/es hace ascos á los caballos en cnanto se 
le ponen delante, y transcurre un gran rato 
hasta que el presidente saca el pañuelo rojo. 
De foguear al animal se encargan los chi-
cos de Valencia. 
En el primer pase de muleta Chanito es 
desarmado. Da tres pases más, y pincha. En 
tercios del 7, y aguantando una arrancada, 
mete todo el estoque. 
El toro sale rodando, y Chanito oye algu-
nas palmas amistosas. 
Octavo. 
Negro zaino. 
Lo toma de capa Gracia, veroniqueando 
tranquilo y en poco terreno. 
Con poder arranca el de Villalón á los ca-
ballos cinco veces. Manolo Gracia está vis-
tosillo en quites y los remata bien. 
Garrido prende dos buenos pares. 
Grac ia comienza con un ayudado por alto, 
y sigue pasando con naturales, desde cérea, 
pero embarullado. Entra á matar, y suelta nn 
pinchaxo. Otro. Media estocada caída, y de-
función. 
RESUMEN 
Yo prefiero todas las huidas, todas las 
tespantás» clásicas de Rafael el calvo, á las 
inceitidumbres valentonas de esos jabatos, 
de esos torerillos ansiosos de conquistar fama 
y provecho, que esperan á pie firme la aco-
metida del toro, que buscan el peligro sin 
saber hurtarlo, ignorando cómo han do es-
quivar el cuerpo á la acometida de la fiera. 
Y dorante toda la corrichv he tenido ante 
los ojos el arresto pundonoroso de unos mo-
zos corriendo parejas con la ignorancia su-
pina de unos toreros. 
Esta ignorancia pudo hacer que el po-
bre Valencia, estuviese un largo rato entre 
los cuernos y bajo las patas de un toro, 
sin un ¡apote sabio que hiciese el quite. 
Fucf' un arenero, i.|Ue bajo su blusa roja es-
ronde un corazón hidalgo, el que quitó, á 
cuerpo limpio, pava salvar el del hermano 
caído. 
¡Señor, con qué tranquilidad so asiste á 
la fiesta nacicual cuando loe lidiadores sa-
ben lidiar, cuando saben huir en momento 
de pavura! 
CARRASCOSA 
* * * 
Partes facultativos. 
Durante la lidia del teroer toro ha ingw^ 
sado en esta enfermería el banderillero Jos^ 
Oárctá Redondillo con una herida contusa, 
du tres ci iminetros de extensión y cuatro de 
protundidad, situada en la cara interna de( 
muslo izquierdo, lesión oue le impido conti-
nuar la lidia.— Doctor J . de la Vil la . 
» « * 
Durante la lidia del sexto toro ha logre 
sado en esta enfermería el diestro José Rogei 
Valencia, con una herida contusa en el hueco 
recta^ de sois centímetros de extensión, 1» 
síón que le impide continuar la l i d i a .—DoC 
tor J . de la Vil la . 
* * « 
Renovación del abono. 
Hoy es el día séñalado para la r e n o v é 
ción de abonos á la primera serie de oo 
rridas de toros de la próxima temporada, en* 
la siguiente forma: 
Barreras, contrabarreras, delanteras d4 
tendido y palcos.—De nueve de la mañana? 
á una de la tarde, y de dos y media aí 
anochecer, en el despacho de la calle 
Arlaban. 
Filas bajas, talbloncillos y balconcillos 
tendido, sobrepuertas y meseta del tor i l , , 
iguales horas, en el despacho de la calle dq 
la Victoria. 
Delanteras, filas y tablonciHos de grada-
en el despacho de la calle del Pozo (reja), 
á las mismas horas. 
E N VISTA A L E G R E 
Con seis toros do Pañuelos para Maz* 
zantinito y Larita se celebró ayer el anuifc 
ciado festejo en el circo taurino de Cara* 
banchel. 
Mazzaninito lanceó á su primero sosamen^ 
te, en dos lances; pero después se enmendó 
jugando bien la -tela y rematando lucida^ 
mente. 
Con la muleta hizo una buena faena en 
su segundo toro, que estaba difícil, y lo 
mató de un pinchazo y media estocada su-
perior, dando la vuelta al ruedo. La faena 
que hizo en su primero fué mala, y la re-
mató oon tres pinchazos y un descabello. E l 
diestro recibió un puntazo en un muslo. 
Larita no pudo hacer nada en ninguno 
de sus toros. E l primero fué huido, por una 
banderilla en el cuello, quedando inservi-
ble para la lidia. A su segundo, que era 
manso, apenas lo t ras teó , y se lo quitó do 
en medio de un pinchazo, una estocada y un 
descabello á la segunda. En él que cerraba 
plaza, que era de la ganadería de Cortés, 
y fué protestado por el público, házo un 
trasteo breve y recetó una estocada entera, 
E N T E T U A N 
La corrida lidiada ayer en la plaza 
Tetuán, con toros de Mazpule, tuvo que dar 
se por terminada por falta de toreros. 
Los tres espadas, Cochérito de Madridk 
Cantaritos y Torquito I I I , que debutaba, 
fueron cogidos é ingresaron en la enfer-
mería. 
Cochérito de Madrid, en el único toro qué 
pudo lidiar, quedó mal, recibiendo un aviso. 
Torquito, que mató tres toros, estuvo muy 
lucido con el capote, haciendo tres faenas 
valientes y paradas. Manejó el pincho como 
un buen matador, sobresaliendo la estocada 
que dió al tercero y que le valió el dar la 
vuelta al ruedo. 
A l torear de capa al cuarto toro fué co 
gido. E l novillero Rondeño, que asist ía oom< 
espectador, pidió permiso para matar al toro, 
y concedido que le fué por el presidente, 
hizo una breve y valiente faena, dando trac 
pinchazos y media estocada. 
E N PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Fortuna, Zarco y Pacorro. 
BARCELONA 19 
Con buena entrada se han lidiado seúi 
novillos de la ganadería de Arribas. 
Fortuna cosechó grandes ovaciones lan-
ceando por verónicas, y puso un magnífiod 
par de banderillas al cambio. Su primera 
faena la hizo entre los cuernos del toro, 
dando dos superiores molinetes. En el otro 
(bicho, con inteligencia y va len t ía ; á la hor» 
do matar pinchó bien, agarrando dos bnetnas 
estocadas. Escuchó dos ovaciones. 
Zarco, trabajador, consiguió sujetar á s t » 
toros, apretándose en los lances. Con la 
muleta estuvo muy inteligente y decidido 
y certero al herir. F u é ovacionado en «as 
dos toros. 
Pacorro gustó nrndho por sn estilo al lan-
cear. Breve y tranquilo con la muleta, e » 
tró bien á matar, siendo muy aplaudido. 
Vaquerito, Andaluz y Salvador Freg. 
BABCBLONA 16 
En la plaza de las Arenas se han lidiada . 
novillos de Pablo Romero. 
Vaquerito se ludó mucho con el capote, 
t ras teó valientemente con pases por alto, 
naturales y en redondo, y atacó bien coa 
el acero, cobrando buenas estocadas. Fué 
ovaeionado y dió la vuelta al ruedo. 
Andaluz veroniqueó oon mucho estilo. Su« 
faenas, aunque muy valientes, r^duitoron 
desiguales, porque á veces el muchacho so 
desconfió. Con el estoque, bien en uno j 
regular en otro. 
Salvador Frog demostró que sabe torear 
con arte y elegancia. Trasteando, esttrro 
siempre adornado y valentísimo. Cobró dos 
estocadas, y sus dos toros rodaron sin pun-
t i l la . Cortó una oreja y saltó de la pJaa» 
en hombros. 
Pastor, Joselito y Belmente. 
VALENCL1 16 
Se ha celebrado la anunciada corrida. 
Las cuadrillas fueron ovacionadas al ha-
cer el paseo. 
Vicente Pastor toreó á su primero con 
la izquierda, siempre parado y de^ cerca, 
á pasar de que el toro achuchaba. Se haoo 
con el enemigo y entra con media estocada, 
repitiendo con un volapié hasta la mano. 
A su segundo lo muleteó intelige'itomente, 
con ambas manos, para levantarle la cabe-
za á ta fiera. Dió dos pinchazos y nna esto 
cada buena. 
Joselito hizo una faena valiente, pero rte» 
lucida, en un toro que era manso. Se do» 
hizo de él de un pinchazo sin soltar y uní 
estocada. A l lidiado en quinto bigar le pif» 
tres superiores pares do banderillas. Lo tras-
toa á los acordes do 1» música, y Unminí 
con un monumental ostocona/o, que le val« 
la oreja. , , 
Bclmonte. muv valiente y adornado coi 
la i¿jxUta sobresaliendo MIS pasos* de pe 
oho. C.n el ca toqno , cobró una estocao» 
B f t t g n t ó c a en su primer tote que lu*o I I I -
n-wswia Ir. ponÉÍMii. A l otro lo mato de t r o . 
0Íccll»«0» v iu» di^.ro'tfviln 
Limes 17 rde rAhril Í W T . E L D E B A T E 
M A D R I D , fAño Ví. M m . I . 'óir , 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
L U N E S SANTO 
San Aniceto, Papa y m á r t i r ; Santos For-
t u n a t o , Marciano, Elias, Pablo é Isidoro, 
má r t i r e s ; San Esteban, abad; San Roberto, 
confesor, y la Beata María Ana de Jesús , 
virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Feria se-
gunda do la Semana Mayor, con rito simple 
j calor m o r a d o . 
• • • 
Estación en Santa Práxedes. 
Hoy e n t r a también Jesús en Jerusalén con 
tus discípulos; y como se había marchado 
- temjprano y en ayunas, nos dice el relato sa-
grado que tuvo hambre en el camino. Se 
aoerod á u n a higuera, la cual estaba llena 
solamente de hojas; y queriendo Je sús dar-
nos u n a lección, maldijo la higuera, l a cual 
Be seoó en el actd. 
* Expresó el Salvador con este castigo la 
- i n e r t e que espera ú aquellos que no tienen 
m á s que buenos deseos y en los que el fruio 
de la conversión no se coge nunca. 
» La alusión á Jerusalén es también muy 
-iigificativa, por el celo exterior que mostra-
- t a en el culto divino, mientra^ que su cora-
z ó n estaba ciego y endurecido, puesto que 
poco después se disponía á arrojar de su 
eeuu y á crucificar al Hijo de Dios. 
« * * 
iglesia de San Manuel y San Benito.-— 
A las ocho y media. Misa de Comunión para 
la Hermandad de Nuestra Señora del Cami-
ao; por la tarde, á las cinco y tres cuartos, 
termina el Septenario á Nuestra Señora de 
los Dolores, predicando el Sr. Calpena; Re-
serva y Salve. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Capilla del Ave María.—A las once. Misa, 
Rosario y coanida á 72 hambres pobres, cos-
t e a d a por S. A . R. la Infanta Doña Isabel 
iRn sufragio de su augusto padre. 
' Capilla del Santo Cristo de la Salud 
De diez á doce de la mañana, Exposición 
de Su Divina Majestad. Por especial privi 
i e g l o se gana indulgencia plenaria. A las 
c i n c o y media de la tarde continúa el Qui 
B a r i o al Santísimo Cristo, predicando el Pa-
dre Laria. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa el 
Quinario al Santo Cristo de la Providencia, 
predicando, á las seis, el Sr. Suárez Faura 
Religiosas de Santa Isabel A las seis j 
media, ídem al Santo Cristo del Divino 
Amor, predicando el P. Ramón López (Es 
colapio). 
Parroquia de San Andrés Continúa el 
Triduo al Santo Cristo de la Agonía. 
Parroquia de San Millán I d f n al Pren 
dimiento de Jesús , predicandó el Sr. Be-
nedicto. 
Parroquia del Corazón de María (Peñue-
I«s) .—Empieza el Triduo á 3a Pasión de 
Nuestro Señor, predicando el señor cura. 
Iglesia del Buen Suceso . — Continúa el 
Quinario á Nuestro Señor de la Obediencia, 
predicando, á las siete de la tarde. D. Ci-
priano Santamaría . 
Capilla del Santísimo Cristo de San Gi-
llés.—Continúan los Ejercicios de Cuaresma, 
predicando, al toque de Oraciones, D. Do-
aatilo Fermíndc-z. 
Jerónimas del Corpus Christi A las cuatro 
y media, Ejercicios con sermón y «Miserere». 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
3 i t u a o l ó r j 
A C T I V O 
15 Abril 1916. 
Oro ea Cajr 
Del Tesoro > 
Del Banco 9&S.230.628 
Coasignado para pago derechos Aduanas. 1.501,26 
8 Abril 1916. 
15 Abril I91G. 
Pesetis. 




958.232 142 23 958.138 399 a6 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 9.658.371,20 9.657.891,20 j 
Del Bancô . 92.099.799,11 86 3Ü6.292,191 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 da Agosto de 1899 ^ • ^ • ¿ S X rto 
Descuentos. 842.563.630,02 
Pólizas de cuentas de crédito 174.375.455 175.761 
Créditos disponibles 77.922.072,53 77.821 














Pólizas de cuentas de crédito 844.757.554,68 347.461.167,35 ( 
Créditos disponibles 185.430.017,36 186.994.065,421 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos ea Cartera 
Corresponsales en el Rciao 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 844.431.519,26 
Obligacioues del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro.. 
Bienes inmuebles 




















P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
l i l a María Teresa caries-Tilr 
e l 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 5 
8.231.09J.401,83 3.188.654.362,43 
P A S I V O 
Capital del Banco ^OO-OOO 
Fondo de reserva . J*-92^?íí 
Billetes en circulación ••i^-?/***00 Cuenta  corr entes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos en efectivo 
L a salud pública en Madrid 
- Se^ón el .S'-r.7/o Médico, el estado sanita-
r io de Madrid presenta la desagradable no-
Vedad, con relación al de las semanas ante-
riores, de haberse formalizado la difusión 
¡del tifus exantemático. En el Asilo Fe rnán -
dez Latorrc, en la cárcel do mujeres y en el 
ambiente de la pobreter ía sucia y desarra-
pada, ha comenzado á propagarse esta enfer-
medad, expresión del reinado del parasitis-
mo de la piel, principalmente la piojería, 
Sr es de temer trascienda á otras r apas socia-es si no se la combate con pronti tud y ener-
gía . Hay que hacer honor á Ja diligencia 
con que el inspector general de Sanidad, 
Dr . Solazar, la .Diputación provincial y el 
Laboratorio municipal han acudido á poner 
el remedio quo demanda esa repugnante y 
tnort í fera enfermedad, cuya forma de pro-
pagación se conoce hoy perfectamente. 
Aparte de esto, lo demás sigue con el ca-
•opt^so soi no- o^sondxo soraoq anb aeqoi?.! 
sanitarios últ imos. 
DE TEATROS 
P R I N C E S A 
Cuantos han presenciado algún ensayo do 
• L a túnica amarilla» comentan con gran 
entusiasmo la riqueza de los trajes y el ver-
dadera derroche que representa la «miso en 
•cene» con que ha de representarse esta 
obia, que ha traducido el eminente drama-
turgo autor de «La malquerida». Aun es-
tando acostumbrados á ver en el escenario 
de la Princesa puestas las obras con propie-
dad y esplendidez tales que nada tieneu que 
envidiar » los mejores teatros extranjero-:, 
en «(La túnica amaril la», por tratars-"1 do 
Ona levenda china, en la que sus autores 
no han puesto limito á la imaginación, s3 
ilega esta voz á un grado de ])erfección, 
de lujo y de buen gusto desconocido hasta 
i» fecha en España . 
Tapices bordados, sedas, túnicas y tocados 
/jhinos, «atrezzo», armas, muebles é instru-
«nentos de música autént icos ; el servicio com. 
pleto de escena ha sido adquirido en Nueva 
York, y al decir de quienes han tenido ia 
fortuna de admirarlo, todo ello constituye un 
Conjunto de espléndida armonía que ha de 
Ihnuiir poderosamente la atención. 
«La túnica amarilla» so es t renará el pró-
ximo sábado, día 22, celebrándose esa no-
che el beneficio de Fernando Díaz de Men-
doza. 
En breve publicaremos el reparto con que 
ba de ser interpretada tan interesante obra, 
y en el que figura toda la compañía de la 
Princesa. 
Se despac-han localidades en Contaduría , 
desdo hov. 
Tesoro pábiieg. 
Su cuenta corriente, plata s 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobre la renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tesero, R. D. 4 de Junio de 1915 
Reservas de contrHmciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligacioues a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas 
























Tipos de interés.—Descuentos. Préstamos y Créditos coi garantía, 4 ¡[3 cor 100.—Créditos personales, 5 1[2 por 100. 
Las tiestas de Sevilla 
La Real Sociedad Automovilista. 
Entre los festejos que Sevilla prepara en 
la presente primavera, jugarán importante 
paipel los organizados por la Bead Sociedad 
Automovilista Sevillana 
E l día 26 de Abr i l se celebrará en Ta-
blada una Misa á San Cristóbal, Patrono 
de los automovilistas, seguida de solemne 
bendición de automóviles y concurso de ca-
rrocerías. 
El 4 de Mayo habrá un gran concurso de 
velocidad en cuesta, de 3.600 metros de re» 
con ido, en la cuesta de Las Costeras (Ga-
rdla). 
E l día 6 del mismo mes, dos concursos 
de pruebas de velocidad, en la carretera de 
Alcalá de Guadaira. 
El día 11, á las cuatro de la tarde, se 
verificará en los alrededores de Sevilla un 
aüallv Paper» automovilista 
El día 14, gran festival en Tablada, á be-
neficio de la Asociación Sevillana de Cari-
dad, oon «Gymkhana» automovilista. 
Por último, el 17 del citado mes de Mayo 
se efectuará una j i r a á Carmena, partien-
do la caravana de la avenida de Mar ía 
Luisa, á las once de la mañana . 
Asociación de los Dolores 
Con lasistencia de la Infanta Doña Isabel, 
duquesas de San Carlos y Santo Mauro, las 
marquesas de Valdeolmos y viuda de Castri-
Uo y la condesa de Torre Ariias, se celebró 
anteayer, en la iglesia de San Luis de los 
Franceses, la función religiosa que anual-
mente orgamiaa la Asociación de Nuestra 
Señora de los Dolores, de la que es presi 
denta de honor Su Alteza. 
Sabido es que esta Asociación costea, oa 
da mes, los vestidos de siete niñas , en me. 
moría de los siete dolores de la Virgen. 
Que falieció, en el pueblo de Santa Cruz de Cabrils, 
á l a edad de v e i n t i ú n a ñ o s 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
S u a f l i g i d a f a m i l i a 
S U P L I C A á m a n t o s l a q u e r í a n e l e v e n s u s o r a c i o n e s a l 
C i e l o p a r a s u a l m a . 
En Madrid: Los sufragios se celebrarán el día 18 del corriente en la parroquia de 
Santa Bárbara, San Fermín de los Navarros (paseo del Cisne), iglesia de San Fran-
cisco de Borja (calle de la Flor), Padres del Corazón de María (Buen Suceso), Padres 
Eucarístico (Blanca de Navafra, n ) ' 
En Barcelona: También el día 18, en la parroquia de Nuestra Señora de Belén, 
Santa Ana, Nuestra Señora de la Merced, San Cucufate, San Pablo, Nuestra Seño-
ra del Carmen, Nuestra Señora de los Angeles, Catedral Basílica, Sagrado Corazón, 
Padres Jesuítas, San Antón (Escuelas Pías), Monte Sión, Nuestra Señora de los Do-
lores, Padres Carmelitas, Padres Misioneros del Inmaculado Corazón de María, capi-
lla de Padres Escolapios (calle Diputación). Parroquia de Santa Cruz de Cabrils, pa-
rroquia de San Esteban de Castellar y capilla de Padres Escolapios de San Esteban 
de Castellar. 
E l señor Nuncio de Su Santidad, los señores Cardenales, Arzobispos y Obispos de España han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia. 
Academias y Sociedades 
Hoy, á las diez de la noche^ d a r á una con-
ferencia en este Centro el art ista Leal da 
Cámara, sobre el toma «La ciencia y el ar-
te de la publicidad)). 
El disertante abordará su tema estudian-
do los caracteres de la publicidad y sus con-
diciones primordiales. Luego pasa rá a l ar-
ista, terminando oon un ajiálisis de los 
métodos intermediarios entre la indiferen-
cia inicial y la acción de la compra, sin ol-
vidar la psicología de la publicidad y los 
efectos que produce en el público. 
CERVANTINAS 
Conferencias. 
El Comité ejecutivo del Centenario de 
Cervantes ha organizado una serie de inte-
resantes conferencias, que se celebrarán en 
el Ateneo, á part ir de hoy, domingo. 
Los conferenciantes y temas que han de 
desarrollarse son los siguientes: 
D. José Gómez Ctaiña, «La invención del 
«Quijote»; D. Xorberto González Atirióles, 
((Cervantes y su viaje á Italia)); D. José 
María Ortega Morcjón, ((Nuevos datos acer-
ca de la vida do la hija de Cervantes)); don 
Fidel Pérez AJínguez, «El maestro López de 
Hoyos)),, y doña Blanca de los lííos de Lam-
pérez, {(Sevilla, cuna del Quijote». 
D. Francisco Rodríguez Marín resumirá 
las anteriores conferencias, y t r a t a r á de la 
¡(Historia de la condesa Trifaldi y la infan-
ta Autonoma.sia». 
Exposición de un monumento. 
A fin de que puedan admirar todas las 
clases sociales los inonuincntos premiados, y 
de entre los que se elegirá el que habrá de 
erigirse en Madrid á Cervantes, el precio 
de entrada, el domingo y lunes, últimos días 
de Exposición, será de 25 céntimos de pe-
seta. 
Los carruejaes podrán llegar hasta el Pa-
lacio de Cristal del Retiro. 
IGLESIA D E C A L A T C A V A S 
Solemne Triduo. 
E l que anualmente celebra la Venerable 
Orden Tercera de San Francisco de Paula 
tendrá lugar los días 25, 26 y 27 del co-
rriente. 
Los sermones están á cargo de D. Matías 
Alonso Santamaría , director de las Escuelas 
del Ave María. 
Habrá solemne procesión con la imagen de 
San Francisco, y profesión de novicios. 
La Comunión general servirá de cumpli-
miento pascual, por concesión de nuestro 
Prelado. 
La parte musical está á cargo de D . Juan 
de Garza y Aguirre (presbí tero) , notable 
bajo de San Francisco el Grande; estrenán-
dose unos solemnes «Gozos», comjpuestos 
para estos actos por el eminente compositor 
D. Ignacio Busca de Sagastizábal, organista 
de la referida iglesia. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
ESPAÑOL.—(Beneficio de Eduardo Cal-
vo).—A las diez. E l protector do Inglaterra 
y Los que fueron. 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo.— 
«(Paulina» (cuatro actos, estreno), ((José en 
el cine» (estreno), ((El bastardo» (cuatro ac-
tos, estreno) y ((Los pretendientes de Pan-
chita».^—A las diez (compañía cómioo-dra-
mática) . El infierne. 
LARA.—Xo hav función. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y media 
(doble). Los Gabrieles.—A las diez y cuar-
to (especial), E l cuerpo del delito y Los 
Gabrieles. 
APOLO.—A las seis (sencilla). Niñón.— 
A las siete y cuarto (sencilla), La patria 
de Cervantes.—A las diez y cuarto, Molinos 
de viento.—A las once y tres cuartos (sen-
nillá), La patria de Cervantes. 
O KAN TEATRO (pillado del cinemató-
grafo).—A las cuatro y media y seis y me-
dia de la tarde y diez y cuarto de Ta no-
che, numerosa y brillante orquesta, fastuo-
sa y sorprendente presentación, y CINE-
MA X , á las cinco y media y siete tarde 
diez noche, el éxito más trascendental v 
formidable: «Christus» (tres misterios, seis 
partes, marca Cines), sublime visión art ís-
tico-religiosa, única ajustada y recomenda-
da por la autoridad eolesiástioa pontificia. 
No confundid «Christus» con la «Vida de 
Cristo», que se proyectó el año pasado en 
el Gran Teatro y Cinema X , á 50 céntimos 
la butaca, con su verdadero nombre: «Vida, 
milagros y pasión de Jesucristo». 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don J o s é Diez Macuso 
Ha fallecido el dia 16 de Abril de 1916 
á las «loe* de la maQana 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
K . I . P . 
Sa hermana, dofta Carmen, y demás pa-
rientes, 
RUEGAN d sai amigos encomienden ú Dios el 
alma del finado y asistan d la conducción del ca-
dáver, que se verrficarú hoy, 17, d las tres de la 
tarde, desde lu cosa mortuoria. Avemaria, 28, al 
Cementerio cfH ífuestra Señora de la Almádena, 
por lo que lea quedarán agradecidos. 
Mo se reparten esquelas. 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
G. A. ha trasladado sa domicilio ¿ la Avenida de 1 
Conde de Peñalver, 16 (Oran Via). 
^©Stafioi talleiet del etcnltoi 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio 
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é inntruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
V I O I 
Recibidos últimos modelos de 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.' 
y Romaiiories, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente j Apolo. 
A Q A nueva vendo en lo 
V*r \ fcJ / - \ major ^ Madrid, 
con toth>> los adelantos.—Alca-




Eh la imprenta, 
calle de San Mar-1 
eos, núm. 42, has-, 
ta las tres de la 
mañana. 
CASA L. DIEZ GALLO » usted censo mo sns incomparables chocolates, Bombones y caramer 
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 & 8 pesetas kilo. 
Costanilla de los Angeles, 13. Teléfono 1.333 
Sucursal: Lucbana, 6. Teléfono 1.838. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Exclnsivos producto fácil venta se necesitan para 
Madrid y capitales. Escribid referencias E . FORNEB. 
Gobernador González, 20. Tarragona. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOIhTííl RülZ DE GÁÜMA 
V I T O R I A 
Venta GM Hadrlcas SATORNllBA OAROIA 
mmm B e n a r d i a o » 18 {GoBHtevfa). 
Ofrézeome dirigir instalación fábrica licores y jarabes 
todas marcas, enseñando prácticamente spereto labora-
ción hasta dejar en marcha industria. To^a persona 
puede explotarla. Dirigirse E. FORNEB, Gobernador 
González, 20. Tarragona. 
AGENCIA D E ANUNCIOS 
. R A F A E L BARRIOS 
«SARIIKN, «« m T e l é l o a * 1SS » H A D R I f l 
11 mis i
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 




y de bomba desde 2 á 80 
litros, para pulverización 
de. árboles, viñas y plan-
tas de huerta v de jardín . 
KL M A T E R I A L AGK1-
COLA, Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, B I L l i A U . 
A R M G N I U M pequeño 
cóuiprase. Corresponden-
cia, Eugenio Gutiérrez, 
Piamcmle, 19. 
C A B A L L E R O , buena po-
siiiúu en esta capital, 
ejoicieudü cargo público, 
canera oficial, ganado por 
cuiicurso, aceptaría admi-
nistración tincas en Mur-
cia v su término. Direc-
ción': J. G. S., Zambra-
ua, 18, Murcia. 
I M P R E N T A 
San Marcos, 
R E N A C I M I E N T O 
42 Telcrcno 4.S67. 
M A f l Z A N l L l A R O M A N A Bómulo y Reme 
REGULADORA INTESTINAL, P R E V E N T I V A DE LA OBESIDAD 
Esíoiriacai y antibiiiosa. Medicación naturalista. 
B o t e p a r a CIEN t a z a s , Ü M PESETA. B o l s l t a p r a D I E Z t a z a s , D iEZ c t s . 
| M en droguerías, ultranuriaoa y restaurant:;du CTmBigAA 
\A toda Espaiia. v farmarias l'ivi!, Fncncmal, ff^lí ¿íÍ¡¡b 
á provincia?, libres de todo gasto, en caja 
de 100 feolsitas, al precio de 10 pesetní; tu 
paquetes de seis botes, al precio de 6 ptas 
D e s c o n f í e s e d e l a s i m i t a c i o n e s . 
51. Cedarro. Abada, 4« Central: P/iebia. 11 
Villegas, Alral.i 88. Zúñúra Cerrudo, Hortalcza, 17. «El 
niobo,?.* Anión .Martiu,41, y Sánchez Santana, Per., 11. 
Z ^ g m r A l í~Ar~\«=* ' M A D R I D : Pérez Martín 
r ^ S a i v J U ^ - BARCELONA 
Representante para España y Portugal: A . R e y e s M o r e n o . — A b a d a , 5 , M a d r i d . 
y Compañía, Alcalá, núm. 9. Teléfono 367. 
José Escuder. Rambla do San José, núm. 17. Teléfono 2.471. 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
snpuestoa gratis. 
H o r i a l e z a , 7 4 , 
M A D R I D 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-




fantil. Vejez prematur» 
cúranso con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
una peseta. Victoria, 8, 
Madnd. 
DALLOS , durezas , des-
aparecen tres días . Pa-
tentado Ungüento mági-
co. Farmacias, droguerías. 
Plaza San Ildefonso, 4, 
Madrid. 
F U E N G A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos 
ALMORRANAS curan 
se con pomada especial 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
NECESITAN T R A B A J O 
PROFESORA domicilio. 
Primera enseñanza, 15 pe-
setas. Paseos. Galileo, 29, 
primero. 
J. 
tacncios: Plaza del Satote, 
| INVENTO sensacional! 
Una arroba grasa produ-
co nueve arrobas jabón. 
Ganancia asombrosa. Voli-
do fórmula práctica para 
fabricarlo. Forrer. Des-
amparados, 22. Alicante. 
HACIENDA, Policía, V¡-
rilantes. Tribunal de Cuen-
tas. Pedid programas gra-
tis, enviando sello. Insti-
tuto .Jurídico y Adminis-
trativo. San Bernardo. 12. 
C O N T A B L E ofrécese. 
Acepta omipleo análogo: 
cajero, secretario particu-
lar, administrador. Infor-
mes , Golf , Duque A l -
ba, 2. (647) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
poseo máquina, admitirá 
trabajos para eíectuarlos 
en PU domicilio. Kazon: en 
esta Administración. (D) 
O F R E C E S E cocinera bue-
nos informe?. Dirigirse: 
Espíri tu Santo, 18, se-
gundo. (645) 
J O V E N católico da lee 
dones matemáticas 6 con-
iabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencirral, 74, cnar-
ia. ,(D) 
C A B A L L E R O ofrécese 
administrador, secretario 
particular, cargo confian-
za, en casa católica dis-
tinguida. Dirigirse L. Mar-
tínez , Gobernador , S i , 
principal derecha. (047) 
S E O F R E C E educar ni-
ños en familia profesor 
alemán, católico (posición 
del Estado en Alemania), 
cuatro idiomas, música 
Pretensiones módicas. Ra-
zón: Pez, 32, pral. izq. 
SEÑORA y señorita ofre-
cense acompañar. Buenos 
informes. Zurbarán, 5. 
(649) 
fiERORITA de corupa. 
Cfa ofrécese buena IWMM 
Sabe piano. Olivar, S. 
O F R E C E S E ama gobier-
no. Das de Mavo, 6, bajo. (ggj 
SE O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
fEÑORA buenos infor-
mes so ofrece compañía 6 
dirección en casa católu 
oa. Costanilla Desampa-
rados, S, bajo dereolis. 
ü O F R E C E para jM-
cnibiente en oficinas o 
cas» comercial acreditado 
en eEtos trabajos. l ien» 
informes. Santa Lucía, 
atímara 11, enarts. (8) 
O F I C I A L A con prioti-
ca hace y reforma toda 
oíase de sombreros de 
fio ra y niños. 
Palafcx, 28. 
6« reciben encargos en 
esta Admdn. (D) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y oosturesa, ae 
ofrece para trabajar en 
su casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
ka): 
J O V E N dieciséis años 
desea colocación comer-
cio, interno. Informará 
asta Admón. (A. £ . ) 
DOS JOVENES , ai-
hiendo contabilidad mer-
cantil, úrgelea colocación, 
Qaldo, 2, primero^ 
J O V E N necesitado so-
licita cualquier dase de 
trabajo. Leganitos, 19 y 
14, quinto número S* 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Donas, 
2, aegundo. 
J O V E N instruido, lioín-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argensola, 
1», portería. (D)' 
PROFESOR acreditad* 
da clases bachillerato, ma*1 
temáticas, caligiafía, et* 
Andrés Borrego, 16, pri-
miro. (A)* 
VIUDA con hijea mayo* 
res solicita portería. Inforr 
mes en esta Adiiunistra*^ 
dda. (AJ, 
O F R E C E S E señorita de 
pendienta comercio, cas* 
formal, educar niñea 6 
acompañar señoritas. Safit 
Andrés. 1 duplicada. 
•»•••••»--» » » 4, ^ »•»> 
üRfiesfi lircri resi' 
alai ia íi iflaaenfiit 
(Sao Barnanto, 7 pral,) 
Record amos á UM seño-
ras qne en San Bernar-
do, 7, primero, están «ia 
trabajo varias oua torera* 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y ae» 
fioritas de compafiia. 
Suplicamos asimismo dé 
I* señora que quiera 
J O V E N de dies y tai* 
afioa desea cualquier colo-
cación. Razón: Carranca; 
I , principal. 
L O I f>tiOPIETAKSO« 
católicos, cuantos prácti-
oamente quieran serlo, 
siempre qne necesiten de 
maestros tí obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
trabajo de los Círcnlss^ 
Ban Andrés, 8. 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aanque esté 
usado, para que las obre* 
ras aprendan á cantar y 
den las profesoras leooiê  
net de plaiM. 
J U V E N T U D KAURtSTA 
Beiss üijraiiaii 
Hacen falts bordtiora* 
á máquina. 
Carrera de San J t rÁMiKt . 
númesro 28, princlfM!»»» 
Ta;¿ítino 4.5HK. 
H o T u é de oftaina, tfc / á * 
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